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Manifestul Ligei/;:
Sânt aproape 18 veacuri de când 
falnicul împărat Traian a aşezat pe Îna­
intaşii noştri pe plaiurile frumoase , ale 
acestor ţeri. Ele ne-au rfimas ■ noufi de 
sfântă moştenire şi noi lo-am apfirat cu 
puterea. braţelor noastre. Trecut-au în 
cursul veacurilor mari şi groaziiice vijelii 
peste capetele noastre, dar’ noi neînfrânţi 
şi neclintiţi am remas. Da, co vîrşiţi 
de marea mulţime a neamurilor năvălitoare 
în ţerile noastre, am fost loviţi une-ori 
la pământ, dar’ noi totuşi triumfători am 
rfimas, căci am ţinut neclintiţi la'limba% 
legea şi obiceiurile noastre. Lovi şi bate 
ne-au putut, câci au fost mai miilţi, mai 
tari şi mai sălbatici/ca noi,, dar’ când au 
voit sfi ne desbare. de ce este mai sfânt 
al nostru, de limba şi naţionalitatea noa­
stră, s’au poticnit şi silinţele lor s'au 
frânt ca de o stâncă de granit. în pri­
vinţa aceasta ndi ani fost învingătorii.
Cu vremea împrejurările ne-au de­
venit mai priincioase şi atunci lumea 
uimită a vfizut, cine este şi ce poate Ro­
mânul ! Lanţurile sclâviei, cătuşele iobăgiei' 
au fost făcute pusderii şi Românul ’şi-a 
ridicat falnic fruntea între neamurile lumii, 
zicându-le: Vreau şi eu ifi-’mi cuprind 
locul ce ’mi se,, cuvine ; vreau, şi eu sfi 
trăesc după firea şi însuşirile mele şi sfi 
iau parte la marea lucrare pentru binele 
şi fericirea omenimii. ,
• Dar’ duşmanii nici acum nu con­
tenesc. Ei şi acum sfi încearcă sfi ne 
răpească, ceea-ce veacurile viforoase n’au 
putut, limba şi tot avutul nostru naţional. 
Dar’ zădarnică încercare: noi şi acum ca 
şi în trecut învingători vom rimânb.
, .Tăria, ce ne-âm câştigat-o în re- 
striştele veacurilor trecute şi încurajarea 
ce ne-o dau fraţii noştri liberi, ne che- 
zăşufsc despre isbârida noastră.
. , ; Innoua mişcare naţională, ce s’a 
pornit, Liga română, care ţine sus fal­
nicul ...Steag naţional, a publicat un ma­
nifest, în, care arată .cine sântem, ce vrem 
şi care ne: sânt datorinţele. -Acest ma­
nifest, scris în calde şi înălţătoare cuvinte, 
este credeul românismului, care trebue sfi 
şi-’l înscrie în inimă fiecare Român.
Eată ce ne spun fraţii noştri dela Ligă:
Fraţilor!
Chemaţi, prin încrederea co ­
legilor • din toată ţeara, a conduce 
interesele „L ig e i“ , nu ne vom  da 
înlături dela nici o jertfă întru 
îndeplinirea datoriilor noastre.
Misiunea ,,.Ligei“  e mare şi 
sfântă: fea resumă aspiraţiunile unui 
popor leal şi hotărît, popor de 
ordine şi de civilisaţie, care in 
trecut, ’şi-a împlinit cu eroism me­
nirea şi în viitor ’şi-o va desevîrşi 
fără şovăire. ;
Dreptul nostru de a fi se înte­
meiază pe tăria şi idealitatea rasei
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noustre, pe M rM ţia  cu care iu» 
stat zid de apCrare a (louG eiv ili- 
sa ţii: rom ână şi (reştinft.
Nu întemplarea ne-a aruncat 
pe colinele Carpaţilor, ci voinţa 
conştientă a imperiului care în- 
tregia în sine o întinsă şi adâncă 
civilisaţiune. Am  făcut parte din 
hotarul puternic, tras pe faţa pă- 
mentului, spre a despărţi omenirea 
cu lege şi cu ideal de haosul barba­
rilor rescoliţi din neguri şi pustietăţi.
Puşi în cel mai greu punct 
al apfirărei, în noi s’a isbit fără a 
ne clinti, pulioaele sfilbatice cari. 
risipiseră atâtea popoare. Şi ne-am  
înfipt de veci în Carpaţii noştri 
pentru-ca mai apoi se aducem cre­
ştinătăţii acelaşi serviciu pe care-’l 
aduserăm şi lumei antice. ; ;
Istoria Românilor d e : pretu­
tindeni stă mărturie de vrednicia 
în care ne-am îndeplinit rolul de 
cea mai depărtată sentinelă a ; Eu­
ropei civilisate. ,.
D e aceea, acolo unde suntem 
avem dreptul de a fi, cu fisionomia 
noastră de popor romanic, pe locu l 
stăpânit de noi neîntrerupt şi măi 
înainte de ivirea’ Maghiarilor, cari 
până acum n ’au contribuit cu nim ic 
la binele şi armonia generală a 
omeni r ei.
Nu, noi nu suntem turbură­
torii relaţiunilor statului nostru,.
F O IT A .
Poesii poporale.
De p e  l â n g ă  V a l e a - A r i e ş u l u i .
Culese de Ija u ren ţiu  Ciorbea P onoreanul.
Frunză verde iasomie 
Vai de mine ce-’mi pisc mie,
Mere roşii din hârtia 
Badea care ştie scrie!
Merul roş de jumetate
-Badea care ştie carte. —
Frunzută verde de soc 
De-aş lucra după-cum joc, 
Aş fi om plin de noroc; 
Dar’ a lucra mi urît 
Şi aşa sânt un lepşit,
La lucru merg anevoe , 
Eară la joc pUn de voe, 
La lucru mfi ostenesc 
în joc par’că tot sporesc, 
Ear’ apoi la bătrâneţe 
Voiu plânge după juneţe.
De ce nu am şi lucrat 
De-am remas om desbrăcat,
Vai de cel-ce numai joacă 
Şi de lucru nu-’şi mai roată! —
întoarnă-te mândră bine 
De vrei se vii după mine,
Şi te ’ntoarnă mandrâ-aşa 
Dacă vrei te fii a mea.
însura-m’aş mâi fărtate 
Ca sfi me scap de păcate,
Fronză verde de susaiu 
Fărtate mfi însurata.
Dar’ nevasta ce luaiu 
înţepeneşte lucrând 
La masă doarme mâncând,
Când face focul pe vatră  ̂
Doarme ca un beat în şatra, . 
Mămăliga ferbe ’n oală 
Ea doarme de sfi omosra.
în toamna ce a trecut 
Dumnezeu ifiu m’a bătut,
Adecă m’am însorat 
Şi de-un mare drac am dat: 
’Mi-am câpfitat o nmiere 
De acum umblu a cere.
Jele-’mi şi-’mi pare rfiu 
După mândra din părfiu,
Jele ’mi şi rfiu îmi pare 
După mândra d'mgâ cale.
Jele-’mi şi-’mi pare tare
Pe-a cui seamă-am crescut mare,
Jele-’mi şi-’mi pare reu
Pe-a cui seamă-am crescut eu.
Nevăstuţa cu brâu lcng 
Ţoale vacile o ’cpupg,
Şi taurii cei râncaci .
Concăe ca după vaci;
Nevăotaţa cu cercei 
Paşte o scroafă cu purcei 
De-’şi trece vremea cu ei, 
Vremea trece ca o floare 
Nevasta fuge do soare,
Doarme ziua pe sub tufe 
Şi noaptea spală la rufe.
Muierea mea e muiere 
Că la crişmă nu prea mere, 
Duce-acasă câte-o fele 
Dacă gată eară mere.
nici nu pornim din „irredentismul 
daco-roman“ ; ci numai atât sS ştie, 
că fiinţa poporului român, astăzi 
ca şi în vîrtej ele de odinioară, este 
una şi aceeaşi, condusă de acelaşi 
ideal care a licărit în umbrele isto­
riei şi străluceşte în luminile vii­
torului
Nu cu trufia Maghiarilor, ci 
cu liniştea oamenilor nestrămutaţi 
în hotărîrile lor, mărturisim lumei 
că avem o datorie mai presus de 
oricare alta : s6 ne împărtăşim cu 
durerea fraţilor noştri de peste 
Carpaţi, până-ce va sosi ceasul când 
îşi vor dobândi drepturile în toată 
întregimea lor.
Ne supunem neînvinsei legi 
care cârmueşte conştiinţa naţională 
când ne impunem toate jertfele, 
pentru desrobirea Românilor de 
dincolo. 1 . , ■
Ei vor o patrie şi astăzi Un­
garia , este „temniţa naţionalită- 
ţilor“. " ..
Fraţilor, s6 ne îndeplinim cu 
toţii datoria, şi fiţi încredinţaţi, că 
iubirea şi energia noastră vor în- 
z e c i  puterile lor de resistenţă şi 
de biruinţă.
Comitetul central al „ Ligei “ :
M. Vlădescu, B. St. Dela- 
vrancea, S. Perieţeanu-Buzeu, Al. 
Lupaşcu, I. C. Grădişteanu, D • S. 
Neniţescu, B. Paltirieanu, A. D. 
Florescu, V. Al. Miculescu, Zefir 
HerSscu, Anton Yanicu, C. Rădu- 
lescu-Motru.
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G loria rom ană. Am amintit, că Du­
mineca trecută s'a des velit Ia PJoeşti cu mare 
pompă monumentul ridicat în onoarea armatei 
române şi întni pomenirea eroilor dela Griviţa.
Cu acest prilej M. Sa Regele Carol a 
rostit o scurtă, dar’ prea frumoasă vorbire. 
Eată ce a zis Regele :
„în numele armatei, mulţumesc cetăţe­
nilor ploeşteni pentru frumosul monument 
ridicat în memoria vitejilor, cari ’ şi-au versat 
sângele pe câmpul de luptă.
Treizeci de ciasuri 
în temniţă ungurească.
De
Dr. Gustav Weigand. •
Descrierea dlui Weigand asupra întem­
niţării sale Ia Ciachi-Gârbău, despre care am 
făcut amintire în nrul trecut, este următoarea:
La 26 August, anul curent am ajuns îu 
Vajdahdza, un sat românesc în ţinutul mun- 
toB, care se extinde între Someş şi Crisid-re- 
pede din Ardeal. însoţit de parochul din Tiho 
am descins la preotul locului, pentru-că în mi­
cile localităţi, cari sânt a parte din calea de 
comunicaţiune, omul este avisat în mod firesc 
la ospitalitatea locuitorilor, şi aci e lucrul cel 
mai natural, că tragi la casa paroehului, omul 
cel mai însemnat din comună. Eu mai 
nici-odată n’am bătut înzădar Ia uşe, din con­
tră, cu foarte puţine excepţii am găsit cea 
mai cordială ospitalitate in toate călătoriile 
mele de trei ani prin ţinuturile româneşti din 
Ungaria şi Transilvania.
Mândru am fost când în fruntea acestor 
eroi, am pornit Ia luptă pentru neatîrnarea 
ţerii şi înaintarea ei.
Ziua de 30 August, va râmând sfântă 
în istoria ţerii noastre, când batalionul II. de 
vânători, zdrobit de o înfrângere, s’a; repezit 
cu o vitejie nespusă asupra duşmanului şi 
cătră seară a luat cetaţuia Griviţei. Au fost 
grele acele momente şi urmările brayurei ar- .
matei române sânt miri pentru ţeară.
Sâot douezeti da ani de atunci, dar’ 
aceste fapte eroice trebuesc făcute nemuritoare. 
Cetăţenii Pîoeşteni să se fâleas’ a dar’ ca au 
un frum os monument în oraşul lor, aceasta 
este o pildă vie pentra urmaşi, pentru-ca să 
se ştie, că acei cari luptă p3ntra ţeara lor, 
sânt recompensaţi®. /
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h a  tem niţă. „Gazeta Transilvaniei" 
vesteşte, că Duminecă, în 31 Octomvrie c. dl 
Dr. Aurel MurSşanu, s’a înfăţoşat Ia căpitănia 
oraşului Braşov, câ se-’şi fică pedeapsa de 
8 zile temniţă, la care a fost; osândit; pentru-că 
anul trecut a conelismat îa Braşov la adunare 
pe alegătorii români de partidul naţional din 
comit. Braşov. Această adunare convocată de 
dl Mureşanu a fost permisă de autoritatea co­
munală,r dar’ oprită înainte' dă a se întruni, 
de cătră fişpanul din loc. O sândirea s’a făcut' 
la cererea ministrului pe cuvânt, că prin faptul 
convocării însuşi Dr. A. Murăşanu ar.fi călcat 
vestitul ordin al fostului ministru Hieronyoai, 
prin care se opreşte de a mai fi partidul na­
ţional'român".
—  La temniţă şi tot la temniţă; acesta 
e chipul de stăpânire azi îu Ungaria! 1
Ml şi n oi. Gazetarul ungur din Pesta, 
vestitul Bartha Miklos a fost osândit la 6 luni 
temniţă de stat, pentru-că în nişte articoli a 
învinuit stăpânirea, pe când era ministru presi- 
dent Wekerle, că a dat ajutoare materiale 
acelora, cari au cumpărat nişte ziare din opo- 
sîţie. Causa aceasta s’a trăg inat mult şi acum 
în sfîrşit Bartha a trebuit să între în temniţă. 
Dar’ ce se vezi? încă înainte de a Intra 
Bartha în temniţă s’a făcut mare mişcare între 
Unguri şi âu dat o rugare prin guvern la 
regele, iscălită de mii de oameni, ca Bartha 
să fie ertat. Şi ertat a fost. Bartha n’a Btat 
decât o zi şi o noapte, 24 de ciasuri, ţi a 
fost graţiat.. :: - v;-.
Fireşte trebue să observ, că eu am fost 
cunoscut cel puţin după nume, înaintea mai a 
celor mai mulţi preoţi, decât că şi acolo, unda 
nu eram cunoscut, neîncrederea provocată Ia 
început dispărea la tot caşul, făcând loc în 
curând unei afabilităţi călduroase.
In Vajdahâza m’am hotărît Ia îndemnul 
celor doi preoţi să cercetez mănăstirea Strim­
tei, un vestit Ioc de pelerinaj, unde oamenii 
obicînuesc a se aduna din mari depărtări cu 
prilejul sfintei Mării, la 27 August. Visita 
aceasta nu era la început luată !n planul meu, 
decât că împrejurarea, câ astfel voiu avă oca­
siune de a afla la un loc oameni din deose­
bite ţinuturi, cu cari să-’mi fac studiile mele 
dialeoticale, fără de a mai cerceta satele lor, 
a fost hotăritoare pentru mine, şi eu am pro­
mis celor doi domni, că voiu veni în dimi­
neaţa următoare acolo.
Ei au plecat în aceeaşi zi seara, pen- 
tru-ca să poată lua parte şi Ia slujbele cari 
se făceau de noapte. >
îu dimineaţa următoare, —  era o zi 
splendidă, cam caldă —  eu am plecat călare.
Eită-ce e deosebirea între ei şi Doj t 
Pe ai ̂ noştri; îi osândesc şi dacă unii sftut 
graţiaţi, să graţiază după-ce stau îu temniţă 
luni şi ani de zile; Msghiarii sânt rar osân­
diţi, ear’ şi atunci graţiaţi! Asta sS cheamă 
măsură dreaptă!
- j /  - '■ - Nr. 4 4 ^
S tăpân irea  gend arm ilor. în anul
1896 statul ungar a cheltuit psntru gendarmi 
cu 89,364 fl. mai mult dacât era prevăzut 
în budget. Ministrul de interne, vestitul Perczel 
ştiţi cu ce â motivat acesta ehaUaeîi? __ q J  
. 'alegerile "j>euţm;.dietă.,. C-,,.
Aşa-’i constituţiunea Uogiriei. Ea nu 
po^te sta fără gendarmi'. Drept are dl Dr. 
Weigand-. Ungaria e stat poliţienesc-gendar- 
merescl
C onvicţ rom â n  în  L u goj. Să ştie, 
că Ilustritatea Sa, episcopul, Dr. Rjdu, al Lu­
gojului a hotărît întemeierea unui convict de 
studenţi români gr.-cat. în Lugoj. Am primit 
acum, la redacţie .0 epistolă pastorală, dată da 
Ilustritatea sa în favorul acestui eonvict. îa 
pastorală se arată istoricul acestui plan şi 
să spun mijloacele, cu ajutorul cărora 
să strângă fondul, de lipsă la susţinerea acestui 
institut. ' '
Mişcarea naţională.
Mişcarea naţională. îşi face calea sa îm­
bucurătoare mai departe, în toate părţile Ro­
mâniei. „Liga* şi studenţii universitari din 
Bucureşti şi Iaşi duc filnic steagul înainte, 
ţin şiconch^amă Întruniri, vorbesc şi desvoaltă 
chestia naţională; ear’ la mişcarea lor să ală­
tură mii şi mii de oameni, cetăţeni din cei 
mai fruntaşi, tot ce România are nni ales şi 
mai naţional, declarându-se toţi în strînsă 
alipire cu noi, Românii de aici şi gata tot j 
de jertfe, ca să ne scutească de cutropirea 
Maghiarilor. înscrierile la „Ligă“ se fac în 
număr: mare şi încep a să pune în lucrare 
Becţiunile (despărţămintele) L?gei în toate ora­
şele din România.
întrunire în Bucureşti.
Duminecă, în 12/24 Octomvrie c. s’a 
ţinut în Bucureşti, în sala „Dacia“ , o mare 
întrunire de cetăţeni, conchemaţi de partidul 
„liberal-democat*.
Chiar şi bagajul, cu care de obiceiu era 
impovărat calul meu, ’l-am îăwt aco’o, după 
ce şi aşa aveam de gând se reîntorc pe ace­
laşi dram îndărăt. Mănăstirea na e departe 
de sat, ascunsă într’o vale fmprejtnuită cu 
’ munţi; pe jos poţi merge acolo în doue cea-
■ suri, pe o poteacă de munte. Eu însă ana 
foit silit să merg cu calul pe drumul de trăsuri 
care din pricina dealuri'or face un mare îa- 
cunjur. La îna«put drumul merge aşa de co­
stiş în bus, încât nu poţi pricepe cum poate 
sul un car încărcat, după a ce e a  m a i puţin co­
stiş în jos, spre o vale, în care sânt mai 
multe sate resfirate. Spre a-’mi cruţa cotitu­
rile căii până jos în vale, m’am coborlt de pe 
cal şi am ajuns în curând, pe un potec la 
ţintă. După aceea am mers în  t r o p  grabnic 
; pe drumul bunişor, pe care am dat de nu­
meroşi pelerini pedestri, îmbrăcaţi de sărbă­
toare, şi de cară încărcate, trase de cai slabi 
Mergeau cu toţii cătră locul de ragă.
După o cale de on cea&-şi-jumătate am 
trebuit se las drumul, ca să me abat într’e 
vale laterală, prin care conduce o cale foart»
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1întrunirea s’a pronunţat Împotriva guver­nului Sturdza, dar’ în acelaş timp; B’a declarat 
jn cuvinte calde; pentiu , causa naţională şi 
pentru «fraţii asupriţi0. La întrunire au luat 
parte mii de cetăţeni. President a foBt dl 
colonei Grădişteanu, ear’ vorbitorul cel mai 
EBrbătorit a fost dl N.Fleva. 1 • 
întrunirea a hotărît între altele:
Că nimic nu poate r6 rupă din • inima 
cetăţenilor României simţernintele de frăţie 
ce-’i leagă cu Românii de peste munţi şi soli­
daritatea ce ese din neamul şi obârşia lor
comună. ’ ..
Că cu toată- dorinţa' ce au Românii din 
regatul României de a trăi în bună prietenie, 
cu toate statele, nicit o prietenie nu poate fi 
între statul lor, cu tţatul urgar, cât timp Ro­
mânii din statul vngar vor fi asupriţi.
în urmă cetăţenii capitalei au. trimis 
fraţilor lor asupriţi încredinţarea, că lupta 
pentru causă naţională ru va înceta în regat, 
dec fit atunci când reetebilindu-se dreptul, vor 
înceta şi suferinţele lor.v, !
Tinerimea universitară din Iaşi.
; Sâmbăta trecută comitetul naţional al 
studenţilor universitari din Iaşi s’â întiunit 
şi a hotărît se ţie un şir da conferenţe (vor­
biri) în causa naţională, se ceară în privinţa 
aceasta sprijinul secţiei din ţaşi al L igeişi al 
tuteror cetăţenilor. ,.......
întrunirile Ligei.
Comitetul L’gei din Bucureşti a dat un 
călduros manifest, pe ca r e  îl publicăm în frun­
tea foii şi a hotărît f e ţină conferenţe asupra 
cauzei naţionale în deosebite oraşe ale ţerii. 
Şirul conferinţelor s’a început \xs. Plocşti y. 
apoi vor urma conferenţe în Craiova şi alte 
părţi, având de scop a pune în lucrare sec­
ţiile,Ligei : USiii-W- ii .î 
C o n fe r e n ţe le  Ligei în  Ploeşti.
Cea dintâiu întrunire pentru, conferenţe 
a ţinut-o L?gâ în Ploieşti Duminecă în 31 
Oct. n. c. Dela, Bucureşti au mers, afară de 
doi, toţi membri comitetului central* fiind pri­
miţi foarte bine.< La întrunire a luat parte 
on public numeros, între care multe doamne. 
Au vorbit dnii Barbu Delavrancea despre 
Plăsmuirile poporului roman din trecut, apoi 
a vorbit dl B . Păltineanu, ca re  într’o. cuvân­
tare caldă a" ârfitat, că; comitetul central al 
Ligei este hotărît a face toate jertfele pentru 
a -ţină chestiunea naţională la înălţimea la 
care s’a ridicat. 1
primitiv pregătită, nămoloasă, pe luncă, catra
mănăstirea Strîmbei. _ w
Trebue că m’au fost observat dra depar-
tare.căci un protopop şi vre-o 12 preoţimi-au
eşit întru întimpinare şi protopopul, dl Ioan 
HăUqan din Dergea, ’ ş i-a  exprimat în cuvinte 
oratorice bucuria, că eu le cercetez mănăsti­
rea lor părăsită, îmi mă bun succes în stu­
diile mele şi cerii binecuvântarea ceriului asupra
• mea şi a familiei mele, pentru care i am mu 
tumit lui şi celor de faţă, p rin  câte va cu­
vinte, fireşte în limba românească. , f '
De politică, lucru de sine înţeles, n a
fost nici vorbă.
Aşteptarea mea, de a găsi un claustru 
vechiu, m’a înşelat totai. Nu există aco o e 
cât o capelă de le m n , de la  începutul Becolu-
lui, şi o simplă casă ţărănească, cu două 
chilii, lângă ea un staul ruinat; w ta -r  t o ^  
ce-’i clădire acolo. în casă locueş e ţ ra  ̂
care administrează . moşia aparţin toare• 
năstirei; călugări ori preoţi nu sânt,
Blujba dumnezeească, ce se ţine 081 
pentru ţeranii ce locuesc foarte resfirat în
, întrunirea din Brăila, i
Tot Duminecă, în 31 Oct. n. c. s’a ţinut 
la Brăila o mare întrunire de protestare, 
aranjată de comitetul naţional studenţerc. 
întrunirea a reuşit minunat. •
-Ea s’a prefăcut într’o mare manifestaţie 
naţională. Dintre cetăţenii brâileni au rostit 
vorbiri demnii: Leotte Moldoveanu, Popa şi 
Lazăreanu; dintre studenţi; Vas. Miculescu, 
Jorgala, Dumitrescu şi Tamara. —  însufleţirea 
ai fost' de Eedfscris. întrunirea între altele 
a' hotăiît, că cetăţenii României nu vor părăel 
nici un! minut tfânta luptă de recăpătarea 
drepturilor naţionale ale poporului român, şi 
că Folidarî cu întreagă ţefra f pun că prietinia 
între Români şi Unguri eu poate, fi stabilită 
decât stfrpindu-se minciuna, nedreaptă şi arbi- 
trariul, cari sânt astăzi cuvântul de ordine al 
guvernării ungureşti. ' ' ’ '
Graţiarea dini Balteş.
Săptămâna aceasta am fost surprinşi de
o ştire plăcută: dl Andreiu Balteş,redactorul 
respnnzetor al „Tribunei1', care stătea îuchis 
în, temniţa Clujului, a fost graţiat, ertându-’i-se
6 luni din pedeapsa, ce avea să mai su­
fere. Graţiarea a urmat din partea Maiestăţii 
Sale, fară să o fi aşteptat cineva. Astfel 
până acum nu1 se pot şti căuşele, dar* un 
lucru se pare sigur: graţiarea dlui Balteş 
este un fapt. politic şi stă în strînsa legătură 
cu mişcarea, naţională ce .s’a pornit cu atâta 
însufleţire după visita.din Budapesta.,. Ea a 
fost cerută de guvernul unguresc. t . /
Dl Balteş a fost înştiinţat despre graţi­
ate Joi, în 28 Oct. n. după ameazi la 4 ore, 
fiind lăsat-liber-numâi decât din jartea direc­
torului -temniţei.
: : D l  Balteş a3eşit cu fruntea rMîcâta dintre
zidurile temniţei, dar' nici-de*cum prea încântat, 
de o a r e -c e . graţiarea nu cuprinde şi cele ?> 
luni, la  c a r e  a. fost osârdit acum de curând 
în procesul „Tribunei", p en tru  nenorocita 
nMekadicau. A$a dl Balteş acum e liber, dar’ 
în curând va întră de nou în temniţă. Adecă 
graţiare pe ju m ă ta te , de iscos ochii! ’ 'Aceasta 
e deosebirea între graţiarea : lui Bartha şi 
Balteş, dar’... .fireşte Bartha e Ungur ii Balteş 
e Roman... ■ ■
jnrul mănăstirei o face preotul- din satul ve­
cin, Ia a cărui parochie aparţine şi mănăs­
tirea. Numele de „mănăstire“ îl poartă lo­
calitatea din timpuri mai vechi, de po când 
aci există un claustru împreunat cu o şcoală 
p e n tru  pregătirea clericilor. Dar’ aceasta a
fost tare de mult.
însoţit de protopopul eu m’am ameste­
cat prin mulţimea de oameni, cari erau des 
aşezaţi în jurul capelei. Din (ând în când 
veniau procesiuni, cărora îndată ce erau ob­
servate, le eşiau întru întimpinare grupe mat 
mici şi le însoţiau între cântări până la bi­
serică. Şi cu toate-că erau mii de oameni 
domnia aşa o linişte şi aşa o Beno8,t*t0 
sfântă sfi vedea pe faţa tuturor, încât cu ru­
şine a trebuit sfi recunosc, în rome, ca com­
patrioţii mei de pe Rin «0 *  foarte depar e 
de a ajunge pe aceşti simpli ţărani români tn 
ce priveşte religiositatea profundă şi smerenia
de Dumnezeu temătoare. ;
De joc şi dans, de pnnoase lui Bach
fiau Venerei, cum foarte des se întâmplă la 
pelerinaje pe la noi, nu era mc, cea
Minciuni de ale stăpânitorilor.
Stăpâriitorii noştri de multe-ori s’au 
Încercat Eâ . amăgească lumea în causa 
noastră naţională. Aşa să Încearcă şi 
acum! Zilele trecutei s’a scris din partea 
stăpânirii In foaia nemţească din Viena, 
lieichsioehr, că noi Românii începem a fi 
mulţumiţi cu stăpânirea maghiară, dovadă, 
că nu mai dăm prilejuri la procese, ba nici 
martiri nu mai avem îa temniţe, ’
E 1’, aceasta este o simplă minciună, 
căci,faptele vorbesc altcum. Procese 
fac şi acum; Iribuna are douS, ear’ jertfe 
în temniţă sânt şi acum: în Seghedin stă 
închis un preot, un învăţător şi un teolog* 
toţi din Ciufud; din Cluj a eşit —  numai 
prin graţia Maiestăţii Sale —  dl Balteş, 
ca în curând sfi fie de nou închis pe 5 
luni. Ear1 din Alba-Iulia eată cs i-86 
scrie „ T r i b u n e i " i  u . ,
. : Alba-Inlia, 2 Nov. n. 
în temniţa ordinară a tribunalului de 
aici se află acum doi ţerani români, osândiţi 
pentru agitaţie. Unul, Ilie Crăciun, din .co­
muna Doştat, comitatul Albei-inferioare; cela­
lalt Ioan Maniţiu fon . Poiana-Sibiiului.
Aceşti doi ţerani denunţaţi de gendarmi,
că într’o cârcîmă din Doştat ar fi agitat contra 
legilor,păgâne! şi a statului maghiar, au fost 
condamnaţi de tribunalul de aici la . câte un 
an temniţă de stat. în urma recursurilor 
pedeapsa; li-s’a redus Ja câte 3 luni temniţă 
ordinară şi amenzi. ‘ Ambii ţerani sânt oameni 
fără carte, şi fară nici o vină: ^
Maniţiu din Poiana e un sărac bătrân de 
65 ani, fost cioban. Muierea lui oarbă şi 
schilavă, printr’o nenorocire, este lipsita în 
absenţa soţului seu de mijloace de traiu, ex­
pusă perirei de foame, dacă nu se vor îndura 
de ea creştinii cei buni. ?, v; ^
mai mică urmă. Nu. erau acolo decât 2 3 
şetre, în care se vindea rachiu, bere şi vin, 
dar’ poporul făcea foarte puţină întrebuinţare 
de ele, mai mult însă onoraţicrii presenţi, 
dar’ şi ei nu mai în măsură mică, aşa cât 
jidovii, cari ca pretutindenea în binecuvân­
tata Ungarie poartă comerciul de Bpirtuoase, 
la întrebarea mea au răspunB, că n’au făcut 
decât foarte slabe afaceri.
Deşi deoparte în biserica greco-catolică, 
Ia care aparţineau în cea mai mare parte pe­
lerinii de acolo, joacă maro roî formalităţile 
externe, ca postul şi sărbătorirea zilelor sfin­
ţilor, şi instrucţiunea religioasă a pătruns mai 
puţin în popor, totuşi domneşte de altă parte 
în Întreg poporul românesc un profund senti­
ment religios, încât .bunul Dumnezeu* este 
purtat nu numai pe bnze, ci în inim a fiecărui 
ţeran trăeşte credinţa tare, că bunul D-zeu
li conduce eoartea şi-'i îndreaptă toate celea
spre bine.
(Va arm*).
Adunarea generală a 
? i ; 0 comitatului Făgăraş.
Representanţele comitatelor, numite şi 
congregaţii, ţin de douS-ori pe an adnnare 
generală ordinară. Una se ţine primăvara 
pentrn a cerceta socotelile de pe anul trecut, 
a doua să ţine toamna pentru a stator! preli­
minarul (budgetul) pe anul viitor. Afară de 
acestea se desbat şi alte treburi de interes 
administrativ, hotărîta prin lege. Aceste adu­
nări comitatense îflnt locul de; luptă, unde 
intru câtva tşi mai pot arăta şi Românii pute­
rile lor. De aceea ar fi de dorit, ca cei-ce 
*ânt membrii Jn congregaţii să nu rămână 
nepăsători în faţa luptelor ce se pot purta 
contra organelor administraţiei, care numai de 
treburile noastre multă grije nu are. O fru­
moasă dovadă de interesare â membrilor ro­
mâni pentru adunările comitatense o găsim Ia 
Făgăraş. Fruntaşii români din acest comitat 
fn adunarea din urmă, ţinută în 14 O it  n., 
au avut un frumos resultat îa lupta contra 
organelor stăpânirei. .Ar fi de dorit ca de 
altă date se iee parte la şedinţă într’un număr 
sşi mai mare. Din isprăvile acestei şedinţe 
amintim următoarele: ; s J
Raportul vicişpanului.
Vieişpanul a presentat raport despre 
mersul duveraisirei în comitat. La desbaterea 
acestui raport ia, mai ântâiu cuvântul Dr. 
Şerban. Spune, câ îndoiala, obştească e tur­
burată de organele stăpânirii. Adunările 
româneşti sâat prigonite de gendarmi. Comu­
nelor li-s’a poruncit s8. cumpere pumpe rele 
pentru foc, care acum nu msi sânt bune de 
nimic. Poporului ’ i-se fac paguba prin aceea 
că nu e îngăduit îmblătitul în comune. Împo­
triva cârcîmarilor români s’a pornit goină (ji 
li-se ’i-au licenţele de vînzare de beuturi fără 
nici o pricină, ear’ Jidanilor le Blint ingâduite 
toate mişeliile.. Osândeşte purtarea primarilor 
mişei , aducând ca pildă pe primarii din Dră- 
guş şi Voila. întreabă pe fişpan de ce nu 
răspunde la cererea de Sămânţă din partea 
niai multor proprietari. Vorbeşte apoi Dr. 
Şenchea. D-sa spune, că întreagă stăpânirea 
lucră cu gândul vădit să sărăcească poporul 
român pe toate căile. Cu gendarmi s’au În­
fundat toate comunele. Cele mai sfinte drep­
turi cetăţeneşti sânt date pe mâna gedarmilor. 
Raportul viceşpanului are neajunsuri. Cere 
ca să aibă date cum se cade despre starea 
economică a comitatului.
Administrarea pădurilor.
Mai departe spune, că pădurile sânt o 
întrebare de vieaţă a comitatului. Sânt co­
mune întregi, al căror principal isvor de venit 
este pădure», din care locuitorii, îşi acoper 
atât lipsele lor, cât şi streinele publice. Tăind 
comunelor şi familiilor proprietare şi această 
putinţă de a trăi, însemnează a hotărî nimi­
cirea lor totală.
Gândul administraţiei de păduri e să 
scoată pe proprietari din drepturile lor şi să-’i 
aducă la sapă de lemn. Aminteşte pilde de 
nedreptăţi. Nu se îngădueşte să aducă lemne 
decât iarna. Se restringe dreptul de păşunat. 
Caprele nu se mai lasă la păşune.
Vorbirile vorbitorilor români aa fost viu 
aplaudate. Dintre oamenii stăpânirei nime n’a 
Încercat a combate adevărurile spuse.
DI Stoica din Şinca-veche întăreşte cele 
zise de Dr. Şenchea şi aminteşte abusurile făcute 
cu pădurăritul la Şinca-nouă. (ya arma.)
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Despre comune.
Ce sunt comunele? }
întocmirea societăţii omeneşti în forma 
cum o vedem azi? ca primul f nştel, pe care 
s’a păşit diu societate în. vieaţa organi- 
sată de stat, ne arată comuna. Comuna 
e acel: organ, prin tnijlocirea căruia statal 
vine în atingere cu societatea. Cununa 
de altă parte' e însoţirea oamenilor dintr’o 
vecinătate mai mică-sau mai mare pentru 
realisarea unor s jopuri, care zic în inte­
resul tuturor. /> • ’ •
După organisaţia de azi dela noi din 
ţeară mai multe comune sânt asociate 
într’nn cerc, 'mai multe cercuri într’un 
comitat, ear’ mai multe « comitate sau 
despăsţăminte formează statul. Aceasta a 
scara din punct de vedere al cârmuirei şi con- 
ducerei. Statul e societatea cea mai mare 
şi mai puternică, -  care cuprinde în sine 
pe toate celelalte.
în stat relaţiunile între singuraticii 
oameni, între comune, comitate, precum 
şi relkţiunea (legătura), în care se află 
omul faţă de comună, tot aşa şi legătura 
între comună şi comitat, între acestea şi 
între stat se statoreşte prin anumite re- 
gule, care se numesc legi. Legile sânt 
făcute spre bunăstarea oamenilor, ca fiecare 
să ştie aceea-ce îi e îngăduit să facă, ca 
să poată trăi el însuşi şi să poată trăi 
şi alţii alăturea cu el. Legile se adac de
o putere mai mare, care cârmueşte în stat. .
E bine dacă fiecare cetăţean al sta­
tului cunoaşte drepturile şi datorinţele 
statorite prin legi. Conduşi de acest gând 
ne tom nisul să dăm pe rînd cunoştinţe 
din cele mai însemnate legi ale ţerii noastre. 
Facem începutul de astă-dată cu legea, 
care statoreşte relaţiunile comunei. Aceasta 
e legea aşa numită comunală. ; '
Din ce stă o comună ? O comună 
constă a) dintr’un anumit teritor, care se 
zice hotarul comunei; b) o poporaţiune 
cu locuinţe legate statornic de acest te­
ritor, ori care petrece statornic, ori are 
moşie pe hotar ; c> formarea acestei po- 
poraţiuni într’o societate cu o întocmire 
(organisaţie) comunală; d) puterea, care o 
desvoaltă poporaţiuneă întovărăşită îu so­
cietate, autoritatea comunală.
Comuna e privită şi închipuită ca o 
•persoană de sine stătătoare (persoană ju­
ridicii), ear’ faţă cu singuraticii locuitori 
e 'putere mai mare, care poate să le po­
runcească. Faţă de stat, care încă se 
închipueşte ca persoană, e privită tot ca 
persoană, insă persoană mai mică şi su­
pusă celei mai mari, totodată e un organ, 
pe care statul îl întrebuinţează la chi- 
vernisire.
Legea comunală a statului nostru e 
articolul XXII. din anul 1886. 1
Felurile comunelor.
După această lege comunele sânt de 
5 feluri: comune mici, comune mari şi 
oraşe cu consiliu (sfat) regulat.
F O A I A  P O P O R U LUI ;
.  Comunele mici sânt acelea, care din 
pricina srării materiale nu sânt în stare 
a împlini din puterea lor trebile, ca care 
sânt tovestite comunele şi spre acest scop 
trebue să ’ se însoţească cu alte comune. 
Comunele mici se însoţesc mai multe la­
olaltă ca să-’şi ţină un xnotar.
Camunele mari sânt în stare din 
puterea lor a împlini trebile, ca cari le-a 
investit legea, sânt în stare d. e. să-’şi 
ţină singure notar, tutor orfana!, medic.
, Oraşe cu consiliu regulat pot să tină 
statornic un sfat constător din mai mulţi 
slujbaşi, care să ocupă cu chivernisirea 
oraşului. Acestea sânt totdeauna oraşe 
mai mari şi mai avute.
Comunele mici se însoţesc mai multe 
laolaltă şi formează un cerc notarial, co­
munele mari nn, însă atât comunele mici, 
cât şi cele mari laolaltă fac un cerc pre- 
torial în fante cu primpretorul (solgăbi- 
răul). Mai multe cercuri pretoriale for­
mează. un comitat, în frantea căruia să 
află ca cel dintâiu slujbaş vicecomitele 
(vicişpanul). Oraşele cu consiliu regulat 
nu sânt însoţite cu alte comune şi să 
stee sub nn primpretor, ele formează 
fiecare pentru sine totodată comună şi 
cerc, şi sânt supuse de-adreptul sub 
puterea comitatului.
Deosebirea între comune şi oraşele 
cu consiliu regulat e, că comunele sânt 
supase mai ântâiu cercului şi numai 
după aceea comitatului, oraşele nu sânt 
supuse cercului, ci numai comitatului. '
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Vieaţa şi faptele
'7  . ' , lu i
Ştefan Todâ
cel mare şi bun, domnul Moldovei 
14=57—1504:
de G eorg e  CătănAl, învăţător.
(Urmare.)
Turcii după aceea merseră în contra 
cetăţii Achermari (Cetatea albă.) Baiazed 
vezend, că locuitorii din cetate sânt tari 
în credinţa lor, încunjiurâ cetatea pe 
apă şi pe uscat încât nime nu putea 
nici se între nici sâ easă din cetate. 
Artileria începu a bate zidurile cetăţii 
făcând mai multe spărturi. Dar’ oamenii 
din lăuntru îşi făcuseră din ruinele zidu- 
durilor âpărături foarte bune cu şanţuri 
adânci şi cu valuri de păment aşa că 
Turcii când sosiră la spărturi se între
în cetate, ei îi loviră din ascunzetorile
lor aşa de aspru cu săgeţi, pietri, pari, 
gloanţe încât pieriră o  grămadă de 
Turci, ceialalţi fugiră îndărăt. Aceasta 
să repetă de mai multe-ori. Dar’ Turcn 
erau mulţi, lesne să renoiau precând 
cei din cetate nu aveau timp nici să 
mănânce, nici să se odihnească puţin- 
Cu toate acestea ei să luptau vitejeşte 
şi Turcii nu puteau lua cetatea.
Atunci Baiazed trimise în cetate 
un sol, care spuse locuitorilor să se 
predee de bună voe, căci de nu Sul-
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tanul lor nu se va lăsa până nu va 
lua cetatea, dar’ atunci o va lua în pradă 
şi nu va respecta nici avere, nici vîrstă, 
şi nici sex. Atunci locuitorii ne mai 
având muniţiune şi proviant capitulară 
cu condiţiunea, ca se li-se respecteze 
averea şi vieaţa. Baiazed însă nu se 
ţinti de cuvent, »el trimise în Constan- 
tinopol din această cetate mai mult de 
500  familii creştine*.1) Lă asediarea 
acestor cetăţi ne spune Miron Costin, 
că au ajutat pe Turci şi Domnul Va- 
lachiei Vlad Călugărul, pe care ’l-a pus 
Stefan-cel-Mare Domn, după-ce au ‘ ucis 
în bătălia dela Rîmnicul-sărât pe Laiotă
Radu D. Rosetti.
— Vezi ilustraţia. —
Unul dintre scriitorii noştri mai tineri, 
cari scriu bine şi au scos până acum în tipar 
mai multe scrieri de preţ, este şi Radu D. 
Rosetti, al cărui portret îl dăm azi.
’ Unele din scrierile lui au eşit In o bro­
şură a »Bibliotecii pentru toţi*, scoasă de dl j 
Carol Miiller, la Bucureşti. (Broşura nr. 37), j 
cu titlul: Prosă şi epigrame. !
Acum mai nou Radu D. Rosetti a scos 
un nou volum de poesii, întitulat >Duioase*, 
versuri drăgălaşe şi plăcute.
‘ Din acest volum de poesii dăm poesia 
cu titula: Jos, Prin ea este închipuit popo­
rul, în care toţi lovesc, dar’ care deşî mai jos, 
este ca ramura venjoasă, care susţine lovitu-
j Jos este ramura mai tare,
! Ea face arborul frumos...
| Şi toţi lovesc mai cu 'nlesnire
{ întrlnsa —  fiind-că e mai jos.
Atâtea ramuri de asupra*’i,
Ea biata ’n spate le-a suit, 
Scăp6ndu-le de călătorul 




Acel om, la care greşelile s'au prefăcut 
în obiceiu, e foarte greu ca să se schimbe în 
bun. Grijiţi deci, ca ori-ce greşală, ce aţi 




Marea însemnătate a cultivării viilor 
pentru poporal nostru nu se poate trage 
la îndoială. Unele comune toată nădejdea 
S au avut-o şi o au în vii, din ale căror
I roduri oamenii au tăcut şi fac sume fru-
i moaşe pentru acoperirea nenumăratelor lipse de tot felul, rămânând multora şi | pentra trebuinţa casei. Această nădejde 
bună însă în timpul din urmă a fost cu 
totul nimicită pentru locuitorii multor 
comune; ear’ altora le va veni rîndul mai 
S îngrabă sau mai târzîu.
în  faţa primejdiei ameninţătoare s’ a 
| făcut foarte puţin până acum; în unele 
locuri nu s’au luat de loc măsuri, ear 
unde' s’au şi luat, acelea n’au fost îndestu- 
litoare. Poporul este cu totul nepregătit 
pentru a preîntimpina răul, din care pri­
cină e silit să privească cu Iacrămi în ochi 
şi ca durere nespusă în inimă cum ’ i-se 
împuţinează isvoarele de câştig, în loc de 
a ’i-se înmulţi în timpuri atât grele, cum 
sânt cele de faţă şi cele mult mai grele,
I cari îl vor ajunge în viitor.
Filoxera şi peronospora sânt duşmani 
neîmpăcaţi ai viţei noastre de v ie ; de 
aceea, unde se încuibă, o atacă cu furie 
şl în scurt timp îi pregătesc perirea, cum 
s’a întâmplat în foarte multe locuri, rămâ­
nând comune întregi, odinioară cu vii din 
cele mai înfloritoare, fâră o singură viţă.
între astfel de împrejurări triste 
trebue să se facă totul pentru-ca poporul 
să nu rămână fâră vii. Poporul însuşi 
să nu cruţe nimic spre acest sfîrşit, şi 
el, credem că în folosul seu fiind, nici 
nu se va da îndărăpt dela jertfele, ce ’ i-se 
vor cere.
Cei mai mari, mişcaţi de ţipetul 
celor în primejdie, încă încep a întoarce 
mai multă băgare de seamă spre locurile 
ameninţate. însuşi ministrul de economie 
Darânyi a luat parte la o întrunire ţinută, 
în 11 Octomvrie a. c. în Keszthely, cu 
scop de a asculta părerile celor do faţă 
cu privire la împrejurarea, că ce să se 
facă pentru reconstruirea viilor, adecă 
pentru aducerea lor din nou în strare bună.
Băsărab numit şi Ţepeluş.
Sultanul Baiazed II. cuprinzând 
aceste cetăţi s’a împăcat cu cugetul seu, 
căci el zicea adese-ori: »Până-când R o­
mânii stăpânesc' Chilia şi Cetatea-albă, 
ear’ Ungurii Belgradul-serbesc, până 
atunci nu vom putea birul pe creştini».2) 
Stefan-cel-Mare cu oştirea sa nu se în­
cercă a se bate la loc deschis, ci se 
retrăsese la munţi şi de acolo năvălea 
din când în când asupra Turcilor şi-’i 
lovea cumplit. T
Vedea înse Ştefan, că Turcul e 
puternic, ear’ el are puţină oaste şi că 
singur nu-’l va putea scoate lesne din 
ţeară, de aceea scrise după ajutor la 
Mateiu, craiul Ungurilor şi la Cazimir, 
regele polon. Mateiu îi promise ajutor 
întocmai ca şi Veneţienii, dar’ nu ’i-au 
dat nici unul. Cazimir îi zise, că, el îi 
va da ajutor numai să ’i-se închine lui 
şi se-’i jure credinţă. Aceasta era o  
veche pretensiune a lui Cazimir, că 
adecă Ştefan-cel-Mare să-’i facă omagii 
lui, unui rege slab şi mic în fapte. EI 
căuta să-’şi facă fală prin aceea, că uri 
Domn vestit şi viteaz ca Ştefan ’i-se 
închină lui. Ştefan silit de împrejurări 
se decise a jertfi ţerii sale ceea-ce avea 
mâi scump, vrednicia sâ personala, ba 
el ’şi-âr fi jertfit bucuros chiar şi vieaţa 
numai se nu-’şi vada ţeara sub jugul 
sclăviei. Cetăţile luate erau de mare 
importanţă pentru Moldova şi prin per- 
derea lor Moldova se slăbise materiali­
ceşte foarte rău. Aceste > cetăţi voia 
Ştefan ca să le ia îndărăt cu ori-ce 
preţ şi când Turcii le atacară Ştefan 
ceruse ajutor dela puterile străine, de- 
scriindu-le în colori vii .starea. Mol­
dovei, dar’ nime nu-’l ajutâ. Astfel 
aceste d o u ă  «cetăţi puternice cari adu­
ceau atâta venit Moldovei trecură în 
mânile Turcilor. Ştefan cum zisei mai 
înainte s’a decis a face ori-ce, riuma»
să capete ajutor, s p r e  a recuceri aceste
cetăţi, el să decise dar’ a se închina 
lui Cazimir, sperând a’ primi dela dînsul 
an ajutor însemnat. . (Va urm».)
V *) Malaesta; Sansovin. . ! :
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rile şi ocroteşte pe celelalte rămânfind ea —  
poporul — tot vCnjos şi tare.
' Eată poesia:
Jos.
La umbra unui pom de munte,
Cum stam deunăzi visător,
Văzui rupând din el o cracă 
Un pribegit de călător.
Venea din ţărmuri depărtate 
• »• Şi se ,vedea că-’i ostenit,
, Dar’ îşi făcu un băţ puternic,
Cu care iarăşi a pornit.
: Un biet ţeran veni pe urmă,
i ' ! Cântând încet un cânt de dor;
! ? ■ ' A  rupt şi el o altă cracă,
\ Să-’şi facă coadă la topor.
| y enî apoi un tinăr mândru,
[ ‘j 1 Ţinând o fată de mijloc;
| : Au rupt şi ei destule ramuri,
( ;; Să-şi facă vreascuri pentru foc.
( Şi aşa, au tot venit intr una, • .
"  ̂ Rănindu-’l fiecare om.,
pe c â n d  şedeam sub umbra deasă 
A  melancolicului pom.
; Spre seară a mai trecut pe-acolo
Un călător întârziat: ,,
A  vrut şi el să rup’o cracă,
' D a r ’  n’a ajuns... — f» »  plecat.
,, j : S ’a dus s’o iia din altă parte 
Aşa să vede ca fost ■ scris,
Ear’ eu, redeşteptat din vise, . 
Privind în urma lui, ’mi-am zis:
i \Jn trista noastră omenire,
.Ursita omului,sărac
E ’ntocmai ca a voastră, ramuri, 
Tăiate din acest copac.
Despre ce ar trebui s8 se facă spre 
acest sfîrşit vom scrie cu alt prilej. De 
astădată însfi ne spunem părerea, că fie­
care comună are neapfirat sfi se îngrijască 
la început măcar de o persoană, care sfi 
fie încurat nu numai din cetite sau spuse, 
ci vfizend cu ochii, ce şi cum e de a sfi 
urma la toate lucrările pentru reconstruirea 
viilor; căci numai ca chipul acesta vor 
putfe lua învfiţătură temeinică toţi din 
comună şi vor prinde îndemn de a se 
apuca de lucra fără zăbavă, nel&sâudu-’şi 
viile pustiite şi p rin  aceasta lipsindu-se 
de un mare isvor de venit. , ! t
între cele mai potrivite persoane 
spre acest scop se numfiră Învăţătorii, 
dintre cari 173 au şi luat parte la cursu­
rile deschise în acest ân pentru cultivarea 
viţei de vie. Dintre aceşti învăţători 
151 au avat ajutor de câte 60 fi. dela 
stat, spre acoperirea cheltuelilor împreu­
nate cu călfitoria şi întreţinerea îa de­
cursul învăţământului; ear’ 22 au fost 
pe spesele comunelor.
De sine ni-se îmbie întrebarea: câţi 
din aceştia vor fi Eomâni ? Negreşit, că 
foarte puţini şi în urma acestei împreju­
rări tot noi vom trage cea scurtă; pen­
tru-că, neavând cine sfi stăruiască pentra 
reconstruirea viilor, înşine vom fi păgu­
biţi în mare mfisură pe timp îndelungat.
Astfel de cursuri pentru vierit se 
vor deschide de bună seamă şi în anul 
următor, despre ce vom încunoştiinţa la 
timpul seu pe cetitori; Comunele însfi 
sfi nu cruţe nimic, nici . sfi nu întârzie cu 
trimiterea învăţătorului la curs şi nepri- 
mind ajutor dela stat, sfi-’i facă dela co­
mună, pentru-că puţinele cheltueli folosite 
spre acest scop se vor reîntoarce însutit 
şi înmiit prin aceea, că toţi vor afla: 
cum si de unde sfi înceapă lucrul şi cum 
sfi-’l ducă la bun sfîrşit. Şi e de însem­
nat, că numai replantarea de ori-ce viţă 
nu mult ar ajuta, căci ear’ ar fi atacată 




La galiţe nu aflăm nici facerea ba­
lelor cu nutreţul în gură, ceea-ce uşu­
rează mistuirea, căci nutrementul trece 
prin gâtlej numai decât în guşe, care 
mijloceşte împărţirea cu ajutorul grăun­
ţelor de năsip mărunţirea masselor de 
nutreţ şi totdeauna le îmbibă cu un 
suc, care se desparte dela guşa ghin- 
duroasă. Guşa se ajutoră la lucrarea 
aceasta în mare măsură prin mişcarea 
grumazului, care mişcare o face ani­
malul la fiecare paş chiar şi când mai 
îmbucă nutreţul. : \
Nutreţul umflat şi muiat ajnnge din 
guşe prin gâtlej în rînza ghinduroasă, 
care are menirea a adăpa nutreţul cu 
sucul propriu al rînzei şi a-’l conduce 
mai departe în rînza musculoasă pro­
văzută cu păreţi groşi. Asta din urmă
întregeşte măcinarea nutreţului, începută 
prin gâtlej cu ajutorul petricelelbr mă­
runte şi al nesipului, spre a-’l da mai 
departe în maţ.
' ’ Dacă galiţa înghite regulat şi năsip 
sau petricele mărunte, greutatea tru­
pului creşte în ţnesură recerută. Sucul 
de nutrement, din care se formează 
oul, untura şi penele, să conduce in 
sânge prin ghinduliţa aflătoare în peliţa 
mucoasă a maţelor. Materiile. netre- 
buincioase se deschilinesc c a . balegă, 
la care se amestecă în cloacă şi urina.
Toată procedura primirii şi a mi­
stuirii nutremehtului se face ihtr’un timp 
foarte scurt, căci nutreţul a percurs 
deja în câteva ore canalul scurt al ma­
ţelor. Este dar’ de mare însemnătate, 
ca să alegem pe seama galiţelor atare 
nutreţ şi acela să-’l pregătim astfel, ca 
organele de mistuire să le poată iute 
şi uşor primi şi bine mistui. Nutreţul 
are slujba se dee galiţei materiile de 
lipsă pentru susţinerea vieţii, să se poată 
desvolta ouăle, carnea, untura şi pe­
nele. Nutreţul trebue să conţină, spre 
a face de ajuns cerinţelor, albuş de ou, 
materii de scrobeală, untură, săruri, 
puţin fer şi apă.
Nutreţul, care conţine gălbinuş de 
ou, este mai însemnat pentru susţinerea 
şi desvoltarea animalului. între mate­
riile de nutreţ, bogate în albuş de ou 
putem număra: oul, carnea, turta cu 
oleiu, grăunţe de bucate, urlueală, gris, 
făină şi tăriţe. Cu cât conţine o  ma­
terie de nutreţ mai mult albuş de ou, 
cu atât este mai scumpă. Trebue dar’ 
să băgăm de seamă, ca la nutrire să 
nu se risipească fără folos prea mult 
albuş de ou. I
Găinile, cari nu au curs liber şi 
nu-’şi pot căuta vermi, melci, gândaci, 
şi alte insecte, trebue să le dăm pri­
măvara şi vara atari ca nutreţ. Anume 
gândaci de Maiu, vermi şi, larve de 
muşte s&nt foarte uşor de căpătat.
Găinile şi raţele pe lângă nutrire 
de carne Ouă mai multe şi mai mari ouă.
Untura, ce se cuprinde în carne 
încă e foarte însemnată pentru nutrire. 
Tot asemenea făina de scobeală şi ză- 
harul încă sunt materii însemnate de 
nutrire, căci acele conduc în trupul 
animalulului prin descompunerea lor 
căldura recerută.
Grăunţele de bucate, urezul şi 
crumpenele sfint foarte bogate în scro­
beală; pânea încă conţine multă făină 
de scrobeală. Toate materile succoase 
de plante conţin zăhar. De aceea nu­
trirea cu verdeaţă este de măre preţ 
pentru hrănirea galiţelor. 1
Dacă galiţa n’are nutreţ verde, 
atunci penele să sburlesc - şi-’şi perd 
lustrul, devine bolnavă, ou’ă puţin şi 
ouă micuţe, cari nu au gustul recerut 
şi la cari gălbinuşul riu are coloarea
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cea frumoasă aurie. Galiţelor le place, 
ca se mănânce vara iarbă tineră, să- 
lată, varză şi altele, ear’ iarna curechiu, 
rămăşiţe de poame, varză acră, verde­
ţuri, morcovi, grăunţe încolţite, orz fiert 
sau opărit cu apă caldă.
Mâncarea- moderată de untură îna­
intează la o mişcare suficienţă a ani­
malului .mistuirea şi desvoltarea oului, 
fiindcă oul, deosebi gălbinuşul are pentru 
desvoltarea lui o mare cantitate de un­
tură. , Dacă dăm însă animalului untură 
în prea mare cantitate, încât cuprinsul 
nutreţului cotidian al unturei este cu 
5— 6 gr. mai mare, ceea-ce se întemplă 
de multe-ori la îngrăşare şi animalul 
n’are ocasiune de a se mişca în măsura 
recerută,' atunci untura se aşează în 
parte în trupul animalului, ear’ de altă 
parte trece din trup nemistuit, sau cau- 
sează după împrejurări şi turburări de 
mistuire, pe lângă asta mijloceşte ca 
coaja oului să devină foarte subţire sau 
oul să devină fără coaje. Pentru între­
girea conţinutului de untură al nutre­
ţului se pot întrebuinţa ca adaus ră­
măşiţele din pregătirea de săpun sau 
idela pregătirea de său şi pe lângă asta 
şi, rămăşiţele de untură din culină. 
Numai trebue date în porţiuni mode­
rate. Dacă albuşul de ou şi untura se 
dă galiţei cu prea puţină mâncare uscată, 
se conturbă mistuirea.
Mâncarea uscată trebue se umplă 
gâtlejul, rînza şi maţele. , Dacă nu se 
întemplă aceasta, animalul cu toate-că 
a luat o mare ’ cantitate de albuş de 
ou şi untură, rămâne flămând. îmbucă 
pentru a se sătura toate materiile, ce-’i 
vin înainte, cari de multe-ori îi sftnt 
stricăcioase, precum sunt: -tăriţa de fe- 
restreu, pământ, ţandure de sticlă, pene, 
păr şi altele, cari din partea lor cau- 
sează earăşi conturbări de mistuire, 
precum sftnt: gâtlej prea tare sau prea 
moale, catare de rânză şi de maţe şi 
de altele. ,
(Va urma). , I u l iu  B a rd o sy .
" - ‘ '...' * ....... ..........  ' Nr- 4*
Boalele YinnlUi şi Yinlecarea lor.
Dl T. Delescu a scris anul trecut îa re­
vista „Amical progresului român “ despre mai 
multe boale de-ale vinului şi vindecarea lor. 
Dăm şi noi din ele câteva:
^  k Cleirea vinului.
Aceasta boală sfi iveşte Ia vinurile albe, 
cărora le dă o privire cleioasă. •
. Leacal atât preventiv, cât şi curativ al 
boalei este taninul. ( < t, , ; , -
în anii răi, boala cleirei să poate Încon­
jura, prin adăugirea de 10—15 grame de tanin 
topit !n alcool.
Dacă această măsură n’a fost luată dela 
început şi daeă boala se iveşte, ea se vindecă 
ca aceeaşi dosă, cu o batere sdravănă a vinului 
după care se trage tn alt vas.
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Mucezala vinului.
Mucezeala na este o boală, ci an accident 
care să naşte din lipsă de îngrijire şi de supra­
veghere. în tot caşul gustul mucegaiului este 
detestabil şi face vinul imposibil de beut : 
vinurile atinse de mucezală se pot uşura şi 
chiar vindeca de acest gust.
îndată ce se observă real, Be trage vinul 
într’un butoiu care nu se umple până sus. Apoi 
se toarnă în el, de fiecare hectolitru, */» litru, 
,de unt-de-măsline (bun) şi se mestecă bine 
în timp de câte-va minute. Apoi se lasă să 
se odihsească.
Unt de lemnul se ridică earăşi la fată, 
ridicând eu el şi gustul urît al vinului.
Stiist mulţi cari nu caută a vindeca vinu- 
jrile lor bolnave, fie pentru, că nu cunosc 
mijloacele sau din alte cause. Ei aşteaptă 
culesul viilor şi dacă, la această epocă vinu­
rile bolnave nu sftnt încă prea stricate, le torn 
Jn teasc şi obţin astfel în general resultate 
bune în urma unei noui fermentaţiuni cu masa 
.strugurilor proaspeţi.
Această metodă eBte foarte bună, ea 
poate avea însă şi răul de a comunica gustul 
reu al vinurilor bolnave unui teasc întreg. 
Ar fi mai b?ne dacă s’ar face această opera­
ţiune după o primă tescuire. Se adaugă mus­
tului extra s  zahâr, acid tartric şi tanin şi se 
trage din această tescuire un vin de tot 
achimbat şi prefăcut.
Statistica comunelor.
D ăm  câteva date despre numărul coma­
te lor din UBgiria cn privire la numărul locui­
torilor şi a teritorului (hotarului), care îl au 
■comunele. ■ L i luăm după statistica (număra* 
toarea) alcătuită îu anul 1890.
Numărul comunelor în Ungaria (fără
Croaţi*) a fost în a. 1890 de 12-667. Dintre 
acestea au fost 107 ora$e cu consiliu (magistrat) 
regulat, 1828 comune mari şi 10.735 comune 
mki. Deşerturi (puste) şi colonii (aşezări mai 
nouă de oameni) s’au numărat 18 413.
Asemănând numărul comunelor în raport 
cu hotarul ţerii aflăm, câ în număr mijlocia 
se vine pe fiecare comună un hotar de 22 
lîhilometri pătraţi. Atâta se vine în număr 
mari cu mici, laolaltă. Deosebirile dela acest 
număr sftnt foarte mari. Sftnt de o parte 
comune, care au un hotar cu mult mai mare, 
de altă parte sftnt care au hotar co mult mai 
mic. Ne încredinţăm de acest lucru, dacă Be 
aseamănă singuraticele ţinuturi.
Comunele cu hotarul cel mai mic, adecă 
unde comunele sftnt mai dese, sftnt pe ţermurul 
stâng al Dunării, unde se vin mijlocia 14 chilo- 
inetri la o comună, tn comitatul Trencin se 
vin încă numai 11 chim. □  la o comună, 
î e  ţermul drept al Tisei se vin 14 şi jumă­
tate, pe ţermul drept al Dunării se vin 15 şi 
jumetate chim. la o comună. în comitatul 
Vas şi Zala se vin abia numai 8 chim. Tot 
aşa şi îa Croaţia. în Ardeal se vin 23, pe 
ţermurul stâng al Tisei se vin 30, în ţinutul 
dintre Tisa, Murăş, şi Ardeal 32, ear’ Intre 
Tisa şi Dunăre 69 chim □  pe o comuna.
Dar’ sftnt deosebiri cu mult mai mari ; în
comitatul Bichişului se vin 122, îrt al Hai u- 
cilor 159 şi în Ciongrad 162 chim □  pe «  
comună. Acestea Bftnt referinţele mărime 
hotarului.
Se vedem cum stăm cu poporaţmnea.
După numărătoarea din 1890 se vin în num r 
mijlociu 1193 de suflete pe o comuna. Dar 
şi aici sftnt mari deosebirile dela acest num . 
Comune cu mai puţine suflete sftnt pe ţer®^ 
-drept al Tisei, unde nu trec peste 700 suflete
pe ţermul stâng al Dunării nu trec peBte 800, 
pe ţermul drept al Dunării nu trec peste 1000. 
Pe ţermul stâng al Tisei Bftnt comunele In 
mijoclu cu 1250 de suflete, în ţinutul dintre 
Tisa, Murăş şi Ardeal peste 1600, între Tisa 
şi Dunăre, fără Budapesta, sftnt cu mult peste 
3000 de Buflete.
Dintre toate comunele îa a. 1890 n'au 
numărat nici 100 suflete 161 comune; sub 
500 suflete au fost 4746, peBte 500, dar’ cari 
n’au trecut peste 1000 au fost 4008, între 
1000 şi 5000 au fost 3625 comune, ear’ care 
au peste 5000 au fost 307 comune.
Din întreaga poporaţiunea ţerii mai mult 
de 11 milioane locuitori trăesc In comune cu 
mai puţin de 5000 de suflete.
Se constată că în timpul din urmă au 
scăzat foarte mult numărul comunelor mici.
vo.
Sfaturi bune.
Pomi pentru păment mai rău-
Pomii cari Be Indestulesc şi cu un 
pământ mai rău Bftnt cei cu simburi tari 
s. p. toate felurile de pruni, cireşi, vişini 
ş. a. Aceştia şi rodesc mai de timpuriu, 
se pot înmulţi mai uşqr şi mai cu seamă 
prunii. Perii sftnt mai durabili şi se 
mulţumesc cu un pământ mai de rtnd 
ca merii.
Ca curechiul (varza) s& se ţină, mult.
în Francia se desfac mai ântâiu foile 
de pe căpăţini până la cele mai subţiri 
şi galbine, după aceea se acaţă câteva 
zile la un loc aeros, ca apa de prisos să 
aburiască din ele. Apoi se taie mărunt 
şi împărţindu-se în site sau ciururi anume, 
se expun mai multe zile razelor soarelui, 
întorcându-se adese-ori. Când s’au vestejit 
cum se cade se pun în un cuptor cald 
de pâne, unde se lasă până când s au 
uscat îndeplin. Pentru păstrare se aşează 
în săculeţe, atîrnându-se la loc uscat. 
Trebue să se cerceteze adese şi aflând 
că ’şi-a tras ceva umezeală, se uscă earăşi 
bine din nou. Nefăcând aceasta, se mu- 
cezeşte şi putrezeşte. înainte de a se 
pregâtl se pune câtva timp în apă şi 
după aceea se găteşte în modul obicinuit, 
îngrijit în modul acesta nu se deosebeşte 
in gust şi la faţă de curechiul proaspăt.
Săparea grădinilor toamna.
Săpatul grădinilor trebue să se facă 
neapărat Înainte de a se începe gerurile 
de iarnă, pentru-că rodirea pământului, 
pe lângă gunoiu, atlrnă dela lucrarea 
aerului, luminei şi gerului. Lucrarea aceasta 
însă se întâmplă mai cu putere, când pă­
mântul e prospoiat, cum s. p. devine pnn 
arat. Afară de acea seprospoiază şi mă- 
runţeşte pământul şi mai mult prin ger. 
Pământul săpat trebue să se lasă şi peste 
iarnă, pe cât se poate numai în bruşi 
sau brezde mari.
Tragerea ’brezdelor pentru straturi 
toamna-
Având a trage toamna brezde, fie 
pentru a sămăna spinat, sau pentra a 
răsădi sălată de iarnă sau alte legume, 
brezdele să se tragă dela răsărit spre apus 
şi nu dela miazâ-noapte spre miază-zi. 
în brezdele trase dela răsărit spre apus, 
zăpada rămâne timp mai îndelungat şi 
nu se topeşte aşa iute ca îu brezdele 
trase dela miazâ-noapte spre miază-zi, 
ceea-ce mai cu seamă Iu iernile rele ajută 
mult mai bine iernarea plantelor.
Cea dintâiu împreunare a vitelor.
Părerile cu privire la împreunarea 
junincilor sftnt foarte deosebite. Unii 
voesc să se întâmple împreunarea la 1 */, 
an, alţii la 2 1/ , .  Dar’ şi aici calea 
mijlocie este cea adevărată, adecă calea 
de aur. O vlrstă de 18 pânâ la 24 luni 
pentru gonirea primă este cea mai po­
trivită. După-cum animalul este mai bine 
sau mai rău desvoltat, trebue să se aleaga 
între 18 şi 24 luni un termin mai tim­
puriu sau mai târziu.
Vinul de miere scutit de dare.
Precum pentru stupi nu se plăteşte 
dare, tot aşa nu se plăteşte nici pentru 
vinul destul de bun de miere, pe care 
de altfel, unii arfendatori de beuturi au 
încercat să-’ l supună dării îu rînd cu cele­
lalte beuturi. Făcăndu-se plângeri, lucrul 
a ajuns până la ministru, care prin ordi- 
naţiunea cu nr. 41825/1893 a dispus 
ca beuturile pregătite din miere de albine 
să nu fie socotite între celelalte beuturi 
supuse dării, ci să fie cu totul libere 
de dare.
Ce treime s§ facă stuparul toamna 
târziu?
Cine n’a isprăvit cu lucrările pentra 
iernat, să grăbească, ca să nu-’l surprindă 
iarna. Partea goală a locului de clocit, 
cât şi a locului pentru miere trebue um­
plută cu ceva pănură, fân sau cu altceva. 
Coşniţele cu păreţi simpli să se învăluiască 
cu învălişuri care să ţină cald, cele ca 
păreţi dupli n’au trebuinţă de aceste în- 
vălitori. Mierea nevândută să se păstreze 
într’un loc scutit de îngheţ. Fagurii puşi 
în dulapul pentru miere spre a fi între­
buinţaţi în anul viitor, se apără împotriva 
moliilor de ceară prinafumare cu pucioasă 
de cu bună vreme.
Câtă vreme albinele mai pot sbura 
şi p’afară, nu trebue închis urdinişul (gura) 
coşniţei. Cât ce Începe a ninge să se 
deschidă earăşi găurelele strâmtate de cu 
toamnă, pentru a se apăra împotriva al­
binelor străine, ca albinele să aibă îa 
de ajuns aer proaspăt. Prin un acoperiş 
Înţepenit cu cuie de drot de asupra acestor 
găurele te poţi apăra de şoareci. Pe ta* 
cetul se Închide urdinişul, dar’ stuparul
8  ̂ grijească, sfi fie cea mai mare linişte 
tn stupină. în acelaşi timp sfi iee în 
mână o bună carte de stupărit şi sfi ur­
meze a se instrua mai departe In teoria 
stupăritului după vorba unui nemuritor 
învfiţat: „învaţă mai ântâiu teorie, că 
altfel rfimâi cârpaciu practic în toată 
vieaţa!“
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SSmenţă bună, pentru pomărit*
La pomărit încă are valoare legea 
naturei, că numai aceea sfimenţă, care 
este din pomi tari şi sănfitoşi, poate da 
roade sănfitoase adecă pomi puternici şi 
cari sfi se poată împotrivi la ori-ce for­
tune. Pentru sfimânat sfi se întrebuinţeze 
iramai simburi sănfitoşi, cari au o faţă 
sănătoasă şi frumoasă. Sfi ne ferim de 
simbnri din fructele arborilor nesănfitoşi sau 
din soiuri rele, sau care sânt scoşi dela 
teasc sau dela fabrica de vin de poame, 
pentru-că nu ştim din ce fel de soiuri de 
poame sânt.
Pentru a căpfita un pom sănfitos şi 
Impotrivitor boalelor şi climei, prima ce­
rinţă e, ca sfi întrebuinţăm simburi din 
fructe coapte cu desfivîrşire, culese din 
pomi cu o vîrstă peste 80 de ani, ale 
căror trunchiu şi ramuri sânt sănfito&se 
şi puternice şi prin urmare sântem pe 
deplin încredinţaţi, că nn sânt atacaţi de 
nici un fel de boală. înainte de a între­
buinţa sămânţa din fructe nu in de ajuns 
coapte trebue sfi băgăm de seamă, că 
aceea are puţin miez de simbure şi puţină 
putere de vieaţă, şi prin aceea va fi înflu- 
inţată şi desvoltarea pomului.
Ce priveşte sfimfinătura însăşi, sfi se 
Întrebuinţeze un pământ umed, săpat 
adânc, cu gunoiu pe jumătate putred. Ca
o gunoire prea bogată se grăbeşte 
desvoltarea pomălui, şi aceasta are o in- 




împotriva arsurilor se întrebuinţează 
armatoarele: O lingură de unt proaspăt, se 
amesteca cu un ou. Această alifie se unge 
pe o bucată de pânză şi se pune pe locul ars, 
după-ce s’a uscat se pune alta. într’un timp 
cât se poate de scurt se vindecă rana fără 
dureri şi fără a lăsa vre-o urmă de rană.
Din traista eu poveţele.
—  Răspunsuri. —
Mai mulţi abonenţi ne făcură întrebări 
do unde şi cu ce ipreţ se pot cumpăra în 
toamna asta galiţe de deosebite ;, soiuri. Le 
răspundem următoarele:
Gâţte mari de Emden se află la doamna 
Elena Polgăr în Torok-Szent-Miklos, un gâscar 
ţi 2 gâşte ouătoare'cu 15 fl. '
Raţe de peckink şi de 'Rouen la domnul 
Petra Piontkavstky în Sibiiu Nagy-Seben 
tîrgul cailor Nr. 7, un răţoi şi 2 raţe ouătoare 
*u 6 fl, <
Găini, dc stâncă Plymouth Rochs, la 
domnul Iosif Tomandl, administratorul Traji- 
mentului nr. 3/4, un cocoş şi 2 găini ouătoare 
cu 6 fl. ear’ un puiu de cocoş şi 2 puice cu 3 fl.
Abonent 9150 în B.-Săn-Miclduş. Taxă 
de cătănie plăteşti 5 fl. când darea directă, 
care se ia ca temeiu la aruac, face până la 
50 fl. Şi d-tale ’ţi-s’a măsurat după lege şi 
nu poţi b8 fii nemulţumit. Trei floreni plătesc 
numai servitorii şi zilerii. în anul trecut ai 
plătit numai 3 fl. fiindcă nu ’ţi-au socotit pe 
întreg annl, ci numai de când to-au şters din 
lista de asentare până îa sfîrşitul anului1.
f o a i a  p o p o r u l u i
Ştiri eeonomiee.
Staţiune p en tru  încărcat de vite. 
Ministrul de negoţ i t ‘ dat voie, ca îa staţiunea 
Berzova (comit. Arad), aflătoare în linia calei 
ferate dintre Alba-Iulia şi Arad, se se poată 
încărca vite pentru transport.
Noua cale fe ra tă  din pasul Ghimeş 
(dela Sereda-Ciucului mai departe) a fost des­
chisă şi predată circulaţiei acum de curând. 
Noua cale este o cale însemnată strategică 
pentru mişcări militare, şi de munte; are 
lungime de 51 km. şi a costat 8,300,000 fl. 
venindu-se pe câte un km. 666,000 fi. Prin 
aceasta linie, după-ce se ; va face legătura cu 
călile ferate române, se va împreuna Ardealul 
cu Moldova.
Schim bări în  portu l-postai. Sfi 
evoce şte din isvor vrednic de crezământ, că 
cu începutul anului viitor, se vor face schim­
bări în portuî-postal. Preţul cartelor de cores­
pondenţă va fi în loc de 2 cr. 5 bani (fiîeri); 
timbrul pe scrisorile trimise în străinătate va 
fi 25 bani şi tot atâta va fi şi taxa de reco- 
mandaţie (în loc de lO cr. cum e acum). în 
alto soiuri de porto se va face scârire în preţ. 
Ministrul de negoţ va arăta cu deamăruntul 
cacseîe, cari 11 îndeamnă a face aceste 
schimbări.
Tauri de "JPitingtm.- ■ Cetim Jn „Rev, 
Or.* (ă ministrul de agricultură a dat din 
minunatul soiu de tauri .de Pirzgau procuraţi, 
de el, 50 şi comitatului Hunedoarei, cu pre­
ţuri scăzute. Cei 50 de tauri sânt împărţiţi 
deja în comitat şi anume în cercul Devei 10 
în al GfOEgiulni 1, al Haţegului 14, al Ilie.
14, al Puiului 11. - Cercul Orăştiei n’a primit 
nici unul. v
M inele în  M om âniai Foaia Eve 
nimentul din Iaşi vesteşte unele descoperiri 
bâieşeşti însemnate, făcute acum de curând 
în Moldova, de cătră inginerul de mine Bog- 
danfy, chemat in România anume spre acest scop.
Eată ce scrţe aceasta foaie:- 
Dl Bogdanfy s’a ocupat îndeosebi de 
districtele Bacău, Neamţ şi Suceava. Cerce­
tările sale au fost bogate In resultate. între 
altele a descoperit la Buhalniţa, pe moşia 
statului, şi la Hangu,1 pe moşia prinţulni Dimi­
trie Sturdza, Cinobra .(mercur, argint viu), 
minere de argint şi minere de aramă. >
La Buhalniţa s’a găsit şi petroleu (gaz).
La Paşcani s’au „găsit două băi bogate 
de piatră de var. Este un monte Întreg de 
stânci, aproape curat văros, de o calitate necu­
noscută In România, făcând nn var gras foarte 
alb şi foarte spornic.
Se ştiu că până azi varul gras lipsea  ̂
aproape cu desăvârşire în calitate mai bună 
şi eram tributari ai Austriei cu varul din
C.-Lung.
Descoperirea dela Paşcani ne va face *. 
avă un var al nostru natural, de o calitate 
superioară celui din C.-Lung şi cu un preţ 
foarte mic, ştiut fiind că varul din C.-Lung 
plăteşte ca vamă 100 lei de vagon când Intră 
în ţeară.
1 Septemâna viitoare vor fi puse In vânzare 
cele dintâiu vagoane cu acest var.
M oada in  A u stria . Despre resul- 
tatul roadei din ţerile austriace se vesteşte: 
Grâul şi sicara au dat pretutindenea roadă 
submijlocie. Orzul e slab, a suferit mult de 
vremea rea. Ovlsul în părţile muntoase na 
B’a copt; roada e slabă. Cucuruzul a dat In 
ţinuturile Alpilor şi în Moravia roadă îndes- 
tulitoare; în ţinuturile de mează-zi şi răsărit 
e slabă. Legumite au fost cam slabe. Car­
tofii au dat roadă abia mijlocie, —  asemenea 
şi napii. Vin s’a stors puţin, dar’ bun ;, 
roada poamelor a fost slabă.
' _____ .___________Nr. 4 4
D eşteptăciunea anim alelor.
(întâm plări adevărate).
; "n.
Baronul Taylor umbla prin Spania ca se* 
caute şi să cnmpere icoane. într’o seară 
trage la un birt de sat.
—  Plouase, spunea el; muiat până Ia 
piele cum eram; mă aşezai lângă foc în bu­
cătărie, unde în acelaşi timp cu mine se în­
călzea şi un câne mare, care, când vorbeam 
cu stăpână-sa, se uita drept In ochii mei. ,
■ Ai ceva de mâncare să-’mi dai ? în­
trebai pe birtăşiţa.
—  Pot se vă fac jumări.
< —r Cam slabă mâncare pentru un om,s 
care a umblat toată ziua.
— O salată de castraveţi....
—  Şi mai rău.
De oare-ce cânele să uita mereu la mine 
Întrebai dacă e rău.
— Ba nu: se nu vă temeţi de el, ,e 
foarte bun.
—  Atunci să ne vedem de . mâncare. 
Dacă poţi să faci jumări, va se zică ai ouă, 
dacă ai ouă ai şi găini, sau...
, ' Mă oprii pentru-că cânele se uita la- 
mine şi, nu mai putea sta locului. .
—  Da, dle, avem şi găini.
— .Dar’ pui?
—  Şi pui.
, Cânele era şi,mai neastâmpărat. ?
; —  Poate că poftiţi un puiu Ia frigare?
, Dar’ când spuse , cuvintele acestea, câ­
nele se repezi spre uşe şi eşi, căci era 
deschisă. f :
—  Ce are cânele d-tale? întrebai.
—  Să vezi, dle... când gătim pui la fri­
gare, el Întoarce frigarea, umblând Intr’o 
roată <care se află în dosul cuptorului şi fiindcă 
e foarte leneş....
—  A fugit ca să nu-’l bagi în roată să 
învârtească frigarea cu puiul.... Auzi şiretul î' 
j —  î l  prindem noi. 
n ; r -  Ba nu;:dă-’mi numai jumări şi pâne 
că-’mi ajunge. ,.:(i
. Şi —  adaogă d l Ţaylor ca încheiere a 
istorioarei ce spuserăm —  vă înc red in ţez , cş 
plăcerea de a respecta odihna unui câne 
deştept, fu de o  potrivă, în  seara aceea, cu 
toate mulţumirile pe care ’mi-le-ar fi putut 
pricinul cea mai hrănitoare mâncare.
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c r o n ic a ;
Sfinţire de biserică. La 7 Nov. st. 
n. se va săvîrşl sfinţirea biserieei române 
gr.-cat. din Bonţida. Cu acest prilej se va 
•da în localitate o petrecere ce va începe la 
7  ore. Preţul da Intrare la petrecere este: 
de persoană 50 cr., de familie de 3 membri
1  fl. 20. Venitul se va da biserieei; supra-; 
solvirile se vor cuita în ziare.
. *
R om âni bravi. Primim următoarele: 
La 12/24 Oct. c. s’a ţinut alegerea de paroch 
in comuna gr.-or. Tojpleti'  (protopresbiteratul 
Mehadiei). Candidaţi au fost patru: Dimitrie 
Popovici, teol. abs., Ioachim Meda, paroch 
|n Surduc, Nicolae Târziu, paroch în Tafer, 
şi maghiaronul Popovits Zachariâ?, paroch în 
Jeseîniţa, cunoscut pentru participarea la tăm- 
bălăul „millenaru. Cest dia urmă s’a foloEit 
de cele mai urîte mijloace de corteşire numai 
sâ reuşească. Dar’ bravii poporeni ’ţji-au ştiut 
datoria şi n’au dat ascultare corteşirilor. Cu 
76 voturi au ales pe teologul abs. D. Popo­
vici. Maghiaronul Popovits a, avut numai 8 
vaturi, N. Târziu 19 şi I. Meda 5. Alegerea 
a fo3t condusă cu toată demnitatea din partea 
vrednicului protopresbiter Mihail Popovici din 
■Orşova. —  Cel din Tăchia.
■ *
R eu n iu n ea  m eseriaşilor d in  88- 
liş te . Cu privire la cele scrise despre reu­
niunea meseriaşilor noştri din Selişfce, îu nr. 
3 4  şi 35 ai foii noastre, dl Moisin din Sâm­
băta ne scrie următoarele: Sâmbătă în 27 
Septemvrie dl capelan.al protopopului din 
Selişte şi învăţător la şeoalele noastre, Aron 
-Gogonea, care este şi secretarul reuniunei 
noastre, Ia îndrumarea presidiului a convocat 
comitetul reuniunei şi 'i-a adus la cunoştinţă, 
că dl preşedinte nu poate lua parte Ia şedinţă, 
din causă de boală, apoi a pus lâ ordinea zilei 
scrisoarea mea, presentând nrii 34 şi 35 din 
^Foaia Poporului" cari conţineau scrisoarea 
cu pricina. Comitetul întreg a Încuviinţat 
scrisoarea mea, afară de un membru, care s’a 
făcut coadă la topor, apărând pe preşedinte 
numai şi numai se ajuDgă în comitetul bise­
ricesc şijdacă sa poate chiar ctitor la biserica 
din Gruiu. Onoare se cuvine purtării corecte 
a celor opt membri ai comitetului, cari văzând 
pe cel de al nouălea membru atât de rătăcit nu
i-au luat în Beamă vorbele. Venindu-’mi aceasta 
la  cunoştinţă am aflat cu cale şi de cuviinţă 
ca se o aduc la cunoştinţa bn. public cetitor. 
Una însă aş dori se ştiu: Mai sufere încă de 
boala neorînduelilor reuniunea noastră şi 
acum?!.. Sau că ’i-s’a dat, sau câ ’i-se va 
da cât mai neîntârziat leacul dorit şi cerut 
în scrisoarea mea din nrii amintiţi, care de 
sigur va face ca aceasta reuniune bolnavă, de 
nou să înflorească?!
Sâmbăta-inferioară, în 19 Oct. 1897.
N icola u  M oisin  Setifteanul, 
fost secretar $1 reuniunii.
*
T icăloşii. Din Mălin ni-se scrie: în 
comuna Mălin (Mâlom) se află 90 de familii 
româneşti. Până acum de cei mâi de frunte 
oameni au fost crezuţi Onisiu Butta şi Maftei 
Morosian. Pe cel dintâiu ’l-w  pus curator 
primar peste averea biserieei; pe al doilea 
magaziner bisericesc. Până nu ’i-au găsit, că 
pradă din averea bisericei au trecut înaintea 
oamenilor de foarte, buni, ei însă au papă 
55 merţe de mălaiu şi 12 fl. bani, apoi au 
aţiţat oamenii se nu-’ şi dee ■ copiii Ia şcoa a 
omânească, să-’i dee la cea eomunală; au
ragat antistia comunală să strlngă cu gendarmi 
pe cei cari au fost Ia Cluj. Unul ’şi-a pus 
nume unguresc Morosâu Matyâs, celalalt Batta 
Onisie. Unul din popor.
- ■ *
TJn tinăr, de 18 ani, cu numele Ni- 
colae Gros, din Fizeţti, (Fiizesd, p. u. Hu- 
nyad-Boicza), cu ‘scrisoare şi purtare bună 
voeşte a se aplica ca scriitor în vre o cance­
larie advocaţială sau notarială, sau pe lângă 
un învăţător, care are lipsă de ajutor, cu 
plată modestă. Vorbeşte româneşte şi pricepe 
şi limba maghiară. Cei-ce au lipiă să se 
adreseze la numitul tinăr tn F/zjşti.
*
JELymen. Dl Vasilie Nicoară din Ciunga 
şi d-şoara Matilda Moldovan, fiica preotu­
lui de acolo, anunţă cununia Iot ce se va 
celebra la 7 Nov. n. în biserica gr.-cat. din 
Ciunga.
T rei m onum ente în  B u cu r eşti. 
„Drapelul" afla, că într’uoadin şedinţele vii­
toare ale consiliului comunal al Bucureştilor 
se va propune ridicarea a trei monumente din 
iniţiaţiva comunei şi anume: 1. P>3 fqtwrul 
sărindar monument lui Ioan Brătianu. 2. 
Pe piaţa sf. Gheorghe monument lui O. 
A. Rosetti. 3. Pe pieaţa teatrului monu­
ment fraţilor Goleşti.
*•
Cărţi oprite. Ministrul de culte a 
exchis din toate şeoalele cartea didactică: Ele­
mente de etnstituţiunea patriei, apărută îu 
Blaj, 1892, ediţiunea IV. Asemenea a oprit 
şi un manual nemţesc de geografie, scris pen­
tru şcoale de Dr. I. H. Schwicker.
Ţeara şi constituţiunea ei e mântuită 1
Steag unguresc batjocurii. Pe 
cum se vesteşte din Zagrab, în Potore 
s’a aflat un steag unguresc sfirticat şi 
murdărit. Lângă steag se afla un bilet 
pe care era scris, că fapta a comis’o.... 
„comitetul de 12“ .
#
M anevrele d in  anul v iitor. Pe 
prun se anunţă din Timişoara, anul viitor se 
vor ţină marile manevre în comitatul Timi­
şului. Va lua parte şi Monarchul. Br. Beck, 
şeful statului major, se află acum în călăto­
rie pe acolo, spre a studia terenul manevrelor.
•
N ecrolog. Cuprinşi de adâncă întri­
stare, subserişii au durerea de a aduce la 
cunoştinţa tuturor rudeniilor, amicilor şi cuno. 
acuţilor, că neuitata soţie, respective mamă- 
soră, cumnată şi mătuşe Maria Pop Bota, 
după un morb greu şi îndelungat şi împărtă­
şită fiind cu sf. Sacramente, în seara de 29 
Octomvrie, ’şi-a dat blândul şi'nobilul seu 
Buflet în mânile Creatorului, în al 64-lea an 
al etăţii şi al 42-lea de vieaţă conjugală. Ose­
mintele scumpei defuncte s’au depus spre 
vecîaică odihnă Duminecă, la 31 Octomvrie, 
Ia orele 2 d. a, în cimiterul biserieei gr.-cat. 
din loc. Şard, în 30 Octomvrie 1897. Odih- 
nească-se îu pace! Nicolau P. Bota, ca soţ. 
Aurel, Enea, Cornelia, ca fii. Minca văd. Popa, 
ca cumnată. Victor Şotropa, Iacob, Cornelia 
şi Simeon Popa ca nepoţi.
O societate şcolară de 25  ani. 
Primim la redacţie raportul societăţii şcolare 
Dragon din Volovif (Bucovina) asupra acu­
ităţii de 25 ani (1872-1897) a sot.etăţd 
_  scopul Bocietâţii e sprigmirea elevilor
siraci.
Remarcim din datele raportului, că so­
cietatea numără 24 membri onorari (din­
tre cari 8 răposaţi), 34 membri fundatori 
(dintre cari 11 răposaţi), 58 membri ordi­
nari (dintre cari 12 r8po«*aţi). Capitalul total 
al societăţii e 1532 fl. 16 cr; fondul neata. 
cabil e 1210 fl. 42 cr. Biblioteca societăţii 
constă din 987 opuri în 1025 volume. Dintru 
Început până acum, societatea e condusă 
de întemeietorul ei, dl protopresbiter Coast- 
Tarangul.
•
O crim ă sălbatică s’a comis de cu- 
rSnd în satul Mucsony de lâng  ̂ Mişcolţ. Cio­
banul Ndmet Andrdi a atacat în romn pe to­
varăşul seu Adorjda Ferencz, pe care-’l bănuia 
de ibovnic al tinerei sale soţii, şi ’i-a retezat 
capul cu un baltag. După oribila crimă, uci­
gaşul a chemat la groaznica faţa locului pe 
soţia sa şi ’i-a aruncat în faţă capul victimei 
strigând: „Na \ine-l de amintire, poţi avi 
lipsă de rfl“ Păstorii alarmaţi de femeie ad 
prins pe ncigaş şi ’l-au predat gendarmerief.
#
Sinucideri ş l boale în  arm ată.
O statistică nouă dă triste date despre 
sinuciderile şi boalele din armata noa­
stră. In cura de o lună s’au întămplat —  
dopă aceasta statistică — 22 sinucideri, ear’ 19 
soldaţi ’şi-au perdut vieaţa în diferite întâm­
plări nenorocite; ade^ă în curs de o lună 41 
soldaţi au murit de moarte nenaturală. Con­
diţiile sanitare în general nu isflnt îndestuli- 
toare în armată. In curs de o lună B’au le­
cuit In spitalele militare 17.151 oameni, deci 
la 1000 de soldaţi au fost 60 bolnavi. Dintre 
bolnavi 1831 an Buferit de vătămări corpo­
rale, ceea-ce arată, că disciplina nu-’i chiar 
mare nici în armata noastră. Cele mai multe 
îmbolnăviri (127) s’au întâmplat în cercul mi- 
lifard 'n Zar a, cele mai puţine (46) în Oa- 
fiîvia. La trupele noastre din Creta s’au în­
tâmplat într’o lună 111 îmbolnăviri, cele mai 
multe provenite din clima neplăcută a locului. 
Caşuri de moarte au fost 99 : 58 urmate 
morbului, 41 provocate prin silă.
*
B estie în  chip de om. O crimă îngro­
zitoare a comis nu de mult un Ungur. din 
Aiud, Szilâgy Mozes: a ucis cu toporul pe 
tatăl seu ţi ’l  a jefuit, apoi a făcut însuşi 
arătare la gendarmerie. Aceasta însă a des­
coperit după o scurtă cercetare, că el e vi­
novatul şi ’l-a pus la răcoare. Luat Ia între­
bări, bestialul fiu a descris cu de-amănuntul 
cum a ucis pe tatăl seu, în vremea somnului, 
dându-’i mai multe lovituri de topor peBte 
cap. Când a văzut, că hătrânul tot mai 
mişcă, 'i-a mai dat —  din grafie —  încă o  
lovitură, aşa a mărturisit, fără pic de remuş- 
care, sălbaticul ucigaş.
• ‘
Grozave ru peri de nori. In Italia 
şi Portugalia < u bântuit năprasnice ruperi de 
nori, cari au causat pagube uriaşe. La An- 
cona s’a înîfimolat şi o prăbuşire de deal, care 
a ruinat mai multe case. Un conte, Ricotti 
Raimondi, ’şi-a perdut vieaţa in potop. Ia 
Roma, Forla, Terano şi Ravenna încă au fă­
cut mari pagube inundaţiile. Ztce oameni s'a* 
înecat. Multe poduri şi case s’au prăbuşit. 
Comunicaţia stagnează. —  Iu Lissabona ru­
perile de nori au fâcut pagube mari. L* 
Paroa de SantA Vina a derailat, din causa 
apelor, trenul pe care călătoria regele Sia- 
Bmului. După oare-eare zăbavă, trenul ’şi-* 
putut urma calea spre Lissabona fără nici ub 
incident. *
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D in  B istriţa  ni-se scrie, că Ia 29 
Oct. n. corgregaţia comitatului Bistriţa-Năstoid 
a ales cn unanimitate: protopretor al Borgo- 
Prundului pe dl O. Szabo, vice-fisca) comitateus 
pe dl Dr. Linul, ear’ membru al scaunului 
orfanal pe dl Or. Scridon.
:■ D e pe Câm pie. Un harnic Român din 
Teaca, scriind derpre stările. Românilor de acolo, 
ne vesteşte, că Românii de acolo t— vre-o 80 de 
familii — s’au Btrădnit de ’şi-au ridicat şcoală şi 
biserică şi le ţin în rînduială, dar’ sfi plânge 
asupra conducătorilor, cari nu se poartă bine 
cu poporul. Astfel preotul tractează rea cu 
oamenii, ear’ învăţătorul are purtare slabă, 
de oare-ce ia parte la toate adunările . ungu­
reşti şi asemenea şi la alegeri poartă peană 
roşie, ca un ungur de pe pustă. Ce însem­
nează aceste ? întreba m d- eocamdată!
*   . '
Jertfa, m ustrărei de coştiinţâ. 
Una dintre vestitele, otrăvitoare delaH.-M.-Vâ- 
târhely (zace greu bolnavă, din mustrarea 
conştiinţei. Ziua noaptea fantasează, are spasmuri 
de groaza, vede mereu spânzurătorile şi spiri­
tele cefor otrăviţi de ea. Din puternică ce era, 
acum a ajuns un schelet, atât de mult o chi- 
nue mustrarea conştiinţei şi frica de moartea 
prin ştrefng, la care e osândită. * :
A nim al stră in  în, H larea-Aăria- 
ttia  Pescarii dela Bnccart au prins deună- 
zile un animal: străin, o aşa numită vulpe de 
măre, în Marea-Adristieă. Animalul e de o 
mărime uriaşe: are 4  m. * lungime şi e grea 
de peste 2 măji metrice. Acest soiu de ani­
mal nu se găseşte în Marea-Adriatică şi roi^ 
cui exemple ce s’a aflat va fi ajuns: acolo din. 
mări străine
j  - „Tren. tn  riu . O groaznică nenorocire 
de tren s’a întâmplat de curând îângă>>Ar<,w- 
York. Un (ren accelerat ce mergea di» 
Bcfifalo spre; New-Yoik ,a căzut în rîal Hud- 
roB. Nimărni jtrtfe lor, r e u r c ă  . Ia ,28, 
Câţiva oameni au fost mântuiţi aşa, câ s’au 
spart coperişele vagoanelor şi pe acolo au 
fost scoşi dia ghiarele, morţii sigure.
*
Catastrofă groaznică. Zilele trecute 
0 catastrofă groaznică s’a petrecut în satul 
Kemleă din Rusia. Cu prilf jul serviciului 
dzeesc vestea unui foc a provocat grozavă 
spaimă între credincioşi. în nebuna Învălmă­
şeală au îctt cmorîii 5o de oameni,ear’ 15o 
au flmas răniţi. 1 ; '
Jubileu jid ovesc . Dumineca trecută 
s’a serbat în Budapesta iubiîed de 40 de ani 
dela înfiiiiţsrea institutului preparandial jido­
vesc din Budapesta. La această sărbare, care 
dovedeşte, că „naţiunea" jidovească are un 
trecut „cultural® în Ungaria,: guvernul v fost 
representat prin mai mulţi secretari ministe­
riali, inspectori • superiori de şcoale etc;, apoi 
multe dame şi . alţi fruntaşi de-ai societăţii 
jidano-maghiare. în vorbirea de deschidere, 
inspectorul de şcoale Ver6dy s’a silit se arete 
mai ales „marele merit, ce jidovimea şi ’l-a 
Câştigat pentru maghiarisare111 !
- Vieaţă lungă. într’adever, astăzi a 
devenit o raritare, de se mai găsesc pe alo- 
curea betrâni cari sâ trăească câte un veac 
şi mai bine de ani. Eată un asemenea cas. 
în comuna Şovăreşti, în apropiere de oraşal 
Alexandria (România), zilele trecute a încetat 
din vieaţă femeia Stanca Sandu, în etate de 
120 de ani. Câte generaţii de oameni na au 
vezut ochii defunctei, câte fapte, câte neno­
rociri ? Cu toată betrâneţa ei, defuncta Stanca
Sandu, până în ultimul moment al vieţii, s’a 
bucurat de o completă sănătate, şi de întreaga 
facultate mintală. Rar, câte odată se plângea, 
că p u terile  ’i-s’au istovit, din care causa mai 
cu seamă acum în urmă trebuia a fi susţi­
nută de braţe f pre a pul 6 merge. >
■ : V* .- '•... ,;:h .y'XO '
La m oderna p a rfu m eria  M eltzer
din loc se află pe lângă preţuri moderate, tot 
fe lu l  de săpunuri de toaletă, parfum, pudră, 
perii de dinţi şi alte artieole de acest fel, 
toate de cea mai bună calitate, precum se 
poată vedea din inseratul ce publicăm în nrul 
de 8zi, şi asupra căruia atragem atenţia ceti-, 
torilor noştri.
Convocare.
, Reuniunea învăţătorilor rom. gr-or. din 
districtul XI. Făgărâş' al archidiecesei transil­
vane, îşi va ţină 8dunarea generală din Sst-an 
Duminecă în 2 Noemrie.st., v. a. c. şi zilele 
următoare în comuna Lisa din protopresbi- 
teratul Făgăraşului, la care .sioţ poftiţi  ̂
participa toţi membrii ordinari, cărora li-se 
compete diurne de 1 fl. pe zi şi pauşal de 
călătorie corespunzător. Alţi binevoitori ai 
acestei corporaţiuni încă îtinţ poftiţi a parti­
cipa la Iuerărilenoastre. iL/, -  Vi 
‘ P r o g r a m a :
1. La 8 ore a. m. participarea în corpore 
la serviciul divin şi celebrarea parastasului 
pentru decedaţii membrii ai reuniunii; >
2. Deschiderea şedinţii şi constatarea 
membrilor ordinari presfnţi.
■ - 3. Cetii ea raportului general al comi­
tetului central ■
: 4. Raportai cas<arului. ţ,: :
5. Rsportul bibliotecarului, 
c 6. Alegerea comisi unilqr pentru censu- 
rarea acestor rapoarte. v , ; ;i
7. Ştatorirea defiihitivă a programei.
8. ^Preposiţie“ !prelegere ‘practită din 
Gramatica de Moise Fliters - ‘ • •
, . 9. Treptele decadice (până la mie) 
prelegere-practică din comput; de Visarion Bica.
10. Floarea şi părţile ei, prelegere prac­
tică de Traian Păcală. . ,
* 1 ‘ 1 i . " Austria, prelegere practica din Geo­
grafie de I. Muntean. ' . ,
12. Lumina şi colorile, prelf gere practică 
de G. Andron. .
, 13. Obiectele sţgtorite la pcţul H al 
acestei programe.
14. Raportul comisiunilor.
"' 15. : Propuneri şi interpelări. ’
16; închiderea şedinţelor. '
! ! Fă g ă ra ş ,  10 Octomvrie 1897.
Tiilin Dan, Berescu,
' preşedintei ........‘ secretar. ’
 ̂ întrunire agrieolă.
( Î i i ^ i t î i r e )
: ! Subscrisul comitet central al „Reuniunii 
române de agricultură din comitatul Sibiiu, vâ 
ţină Duminecă !a 7 Noemvrie d. c. în comuna
Sebeşul-inferior 6  ' ' ; “ ' '
. , întrunire agricolă
la care se vor discuta mai multe chestiuni de 
pe terenul economic.
începutul la 10 ore a. m. ' ,
La aceasta întrunire ne luam voie a 
Invita pe toţi membri şi sprijinitorii Reu­
niunii noastre.
- Sibiiu, 1 Noemvrie n. 1897. - r î , 
Comitetul central al „Reuniunii române 
de agricultură din comitatul Sibiiu. y
Mai nou.
Interpelaţia deputatului Şerban.
în privinţa, decorării lui Jeszenszky, 
care a fâcut şi face atâta svon, şi intre 
Români a jprodus amărăciune, deputatul. 
'Dr. Şerban & făcut în şedinţa de Joi ş 
dietei ungureşti;- o interpelaţie. în vor­
birea sa scurtă Dr. Şerban a măgulit pe. 
kossuthişti ceea-ce nu a făcut bine
—  apoi a pus ministrului Bânffy urmă  ̂
toarele întrebări :
' Adevărat e că : Jeszenszky a fost 
decorat? —  Cu ce ’şi-a meritat deco­
rarea? Drept e că prin aceasta s’a- 
ţintit a desaproba politica Românilor din- 
Ungaria ? Are cunoştinţă guveriiulr. 
că guvernul român vrea a retrage deco­
raţia dată ?
Foaia „Magyarorszâg “ spune, că mi-: 
nistrul Bânffy la sfîrşitul vorbirii lui Şerban- 
a sărit mănios şi a zis, că deşi întrebările 
aceste nu au loc în dietă, el va răs­
punde m âne(adecăJoi).
; Până la, încheierea foii nu ;ne-a fost 
cunoscut răspunsul ministrului.
i V Mişcarea naţională.
Din Bruxella (ţeara Belgia) se .veftr 
teşte, că Seeţia de acolo a Ligei s’a pus 
şi ea pe lucru. La 25 Octomvrie c. Ro­
mânii aflători în acest oraş de frunte eu­
ropean au ţinut o mare adunare, în care- 
s’au rostit asupra întâmplărilor din urmăf 
osândind între altele decorarea lui Je­
szenszky.
...............  r î s .  :
< Ungurul cuminte.
Un ungur îşi perâuse într'o zi că­
ciula din cap. Deci mână pe nevastă-s<m 
şi servitorul care era român sd ’i-o caute.
—  După câtva [ vreme o află servitorul 
fi.o  duce la stăpânul.
—- Mă duc să-’i spun la d-na s& 
nu mat caute că am aflat o eu ■— zice
servitorul. . . . .  ..
, —  Teremte-te si nu faşi iu aiaţ 
că-\i sucec gitul las pe ed"să-’l caută... 
H ei! atunci eu aveam doi căciule fi : ffl* 
[pierdut decât unul.
P O S T A  r e d a c ţ i e i .
N. M. In S. i. Coresp. am publicat-o la „Cro­
nică". Anunţur comercial urmează în nt̂  viitor, to 
partea economică. a
Z. F. în Hodac. Poesia e slabă,, ear’ „ris -ui 
e deobşte cunoscut;, nu se pot publica.
■ A . L. în Hodac. Anecdota slabă,, nepublicabua-
Q. M. comers. in P. s. Vinul poate va fl cleios,, 
cearcă cu o ferie de vin cee-ce recomandăm în partea 
economică, la boalele vinurilor; poate se nimereş ® 
leacul.; ■ i' : :
; M. Rub. în Br. Pentru „Biografia 1. Iancu  ̂
trimite 55 cr. de-adreptul la „Asociaţiune*; num*î 
plătită s8 trimite. Atunci cere şi catalog. - ,
• Amploiatul în T. De-ocamdată atâta, cât am 
dat la cronică. : Pentru spiţele de neamuri au r̂e^. 
feţele bisericeşti a pretinde taxe, dacă înse gândeş , 
că e prea mult, arStaţi la consistor. Obiceiuri la nant 
publicăm. ■.
Pentru redacţia ţi editură responsabil* Petru  Simt*0’
P r o p r i e t a r P e n t r u  ; „ T i p o g r a f i a "  societate Pe
acţiuni: V; H. Dressrtandt.
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Călindarul s&ptemânii.
Zilele Călindarul vechiu Călind, nou | Soarele
— Dum. a 21-a d. Ros., gl. 4, sft. 10. răs. ap.
Dum- 26 (f) M.Muc.Dimitrie 7 Engelberţ 715 4 45
Xiuni 27 Mue. Nestor 8 Gottfrid 717 443
Marţi 28 Muc. Terentie 9 Teodor 719 4 41
Mere. 29 Mţa Anastasia 10 Andreiu 7 20 4 40
Joi 30 Muc. Zenovie; 11 Martin Ep. 7 22 4 88
Vineri 31 Apost. Stachie 12 Cunibert 7 24 4 36
S&mb. 1 SS. Cosma şi Dam. 13 Stanislau ' 7 25 4 35
Ţîrgurile din septemâna viitoare dapă căi. vechiu.
D u m inecă , 2 0  O ctom vrie: Chindul-mic, Dobra, 
Drag, Şomcuta-mare, Teiuş.
L u n i, 2 7  O ctom vrie : GoroslSul-Someşan, Som&rtin, 
(Martinsberg), Motişdorf. Năseud, Păpăuţ.
JUarti, 2 8  O ctom vrie : Bălcaciu, Cecău, Ciuc-Sân- 
Mărtin. .
.Joi, 3 0  Octomvrie-. Baiu, Budiul-de-Câmpie, Co- 
vasna, Mănăsturul-unguresc, Mercurea, MurSş-Oşorheiu, 
Şeica-mică, Şercaia (2 zile premergătoare târg de vite), 
29 şi 30 Nuşfaleu (Szilâgy-Nagyfalu)'
V in eri, 31 O ctom vrie : Barot, Lupu, Saros-Berkesz, 
Tăşnad.
Sâm bătă , 1 N oem v rie : Hunedoara.
:;'Ooncurs.-T:'
L a  subsemnata societate se ca u tă :
Un practicant pentru comptoir -
cu scrisoare frumoasă, cunoştinţe temeinice 
-de aritmetică, şi cunoştinţe de limbi,
0 calfă de prăvălie,
versat în afacerile de băcănie cu cunoştinţe 
•de mărfuri şi vânzgtor perfect.
Numai tineri cu referinţe de 
^primul rang se pot aplica.
Ofertele împreună cu atestatele even­
tual fotografia sânt a se înainta până cel 
mult în  20 Nov. a. c. la D irecţiunea 
so c ie tă ţii noastre. [2i86] 2 -2
în oferte e a se numi şi mărimea 
salarului, ce îl pretinde petentul.
„Concordia**,





fabrică de săpun şi de lumini»
Sibiiu, str. (iuşteriţil nr. 25.
!
B a n c a  g e n e r a l ă -  e l e  a s i g u r a r e
T R  A N S  I L V A N I  A “
ÎK SIBIIU.
fam dată in  anul 1 8 6 8  11432,22 80 
asigurează prelftngă condiţunii© cel© mai favorabile: 
a) în contra pericolului de foc şi explosiune clădiri de 
ori-ce fel, mărfuri, producte de cămp, mobilii etc.
b) pe vieaţa omului în toate combinaţiunile, precum: 
asigurări de capitale pe caşul morţii şi pentru ter­
mine fixate, de zestre şi de rente.
D ela fundarea institu tu lu i se platirA :
Despăgubiri pentru daune causate prin foc , Sume asigurate pe vieaţă 
în a. 1869— 1893 fl. 989,031.85 în a. 1870— 1893 fl. 808,118.60 
în a 1894 g 56,333.20 în a. 1894 „ 59,659.—  
£ 1  1895 V  5o)463.35 în a. 1895 * 66,862.11 
în a. 1896 „ 61,925.11 în a. 1896_________ f 81.784.—
Suma fl. 1.157,753.51 Suma fl. 1.016,423.71
<8,174.177 Bl. 2 2  cr.
Conform bilanţului pentru 1895 fondurile de reservă şi garanţie se urci I*.
999.950 fl. 23 cr.
Prospecte şi formulare sfi dau gratis.
Desluşiri s8 dan şi oferte de asigurări s6 primesc prin D i r e c ţ i u n e  î n  S i b i i u
ii
i meJtlil di im, 18 d« argint, 80 ilp liim  Je moare ;1 Jt im nujtliift.
Fluid de restituţiune
a l  lu i  I i w i z d a ,  
apă de spălat pentru cai, cu privilegiu cob. şl reg.
Preţul unei butelii i fl. 4° cr< v» a*
Folosită do 35 de ani în grajduriie de curte princiare, în Qraj: 
durile mai mari militare şi civile, pentru întărire mainte şi 
restituire după strapaţe mari, la scrintituri, înţepenirea vine­
lor etc. faco capabil calul la prestaţiuni excelente in training.
Veritabilă numai cu marca de scutire de mai sus, se alia 
tn toate apotecile şi drogueriile Austro-Uogarici. [u 82] 22—40 
Deposit principal
F R A N Z  JOII. K W IZ D A ,
_ _  furnisor de curte ces. şi reg. şi reg. rom&n.
Apotccar de cerc, Korneubiirg, lâng& Viena.
Sănetatea e cel mai mare ftun
trebue conservată
Un talisman
ptru toţi oamenii... 
slabi — bărbaţi, 
femei,fete,copii, 
tineri şi bătrâni 
cu un cuvent toţi 
oamenii nervoşi şi 
anemici, toţi cari 
sufer de migrenă, 




te şi discordarea 
membrflor, slăbi-
ciune şi urmările 
aceleia sS poarte cu totul deosebit şi admirabil de 
renumită . . [2136j 2
foaie sau crace sanitară electro-magnetică,
care e recomandabilă şi tuturor oamenilor sănătoşi.
■: ' 'Aceste sunt efeciuite din aur veritabil, de 14 ca­
rate, cât şi din argint veritabil, de aceea formează nu 
numai un amulet nepreţuibil, ci totodată şi un elegant 
obiect de podoabă, care îşi conservă preţul şi după 
20 de ani.
Fiecare bucată, se liferează cn colier de mă­
tasă şi instrucţiune de întrebuinţare
— r f i ------------------- - ----------------------^ ^ î i r i r
Din argint veritabil 
" â fl. 1.50
Din aur veritabil 
. â II. 5 —
se trimite peste tot locul acasă franco şi recomandat. :
P n p l o f i  0 atare foaie sau cruce sanitară,■ Ulici LE e un preţios amulet pentru ori-- 
cine; te simţeşti cu el puternic, tiner şi sănătos, şi o 
Stare plăcută te străbate prin întreg corpul. •
... Comande se execută pe lângă trimiterea antici- 
ţiativă a banilor’ său cu rambursă prin
j; J IJ L . PERETE/'
Viena, V., Rtidigerg-asse nr. 1/8.
m .
costă  u rm ă to a re a  p o m p o a s ă  co lecţie  











IN S T IT U T  D E  C R E D I T : Ş I  E C O N O M II j ’ S O G Î E T A T E  P E  A C Ţ I I .
Sediul: ĂRĂD, casa: proprie, calea Ârciiiducele Iosif nr. 2. g
înteinleiatâ lâ I887v /
Capital de a c ţ i i  fl. SOO.OOO. Fond de reservă f l .  10©.®SMh  
Depuneri fl. 1,000.000. Circulaţia anuala fl. 15,000.000.
' Primeşte depuneri Spre fru ctificare , după care: so lveşte ;.5 %  
interese fără privire la terminul de abzicere.
Dare de venit după interese încă o solveşte institutul separat. 
Dapă ^lareâ cassei, depuneri până la fl. 1000 se restituesc 
îndată la pesentarea libelului fără abzicere.
Depuneri se pot face şi prin postă şi se efectuesc momentan 
după sosirea coraandei. , :
[862] 27—38 Direcţiunea institutului.
1 orologiu âe buzunar Prima-Anker-Re- 
montoir, umblă precis, cu garanţie pe 3 ani
1 lanţ fin panţeră imit. de aur;
2 bucăţi inel imit. de aur în cel mai nou: 
fasoa cu similibriliant;
2 bucăţi nasturi de manşete, aur double, 
cu mecanism;
1 ac drăguţ de broş pentru dame;
1 bucată nasturi la piept (chemissets);
3 nasturi Patent pentrn guler;
1 ac de cravată foarte fin;
1 învSlitoare pentru orologiu anker;
1 oglindă de buzunar în etui;
1 ac pentru blousă, faşon aur.
Toate  ̂aceste 15 obiecte de lux împreună l 
cu orologiul anker-remontoir costă numai 
11. 3.50.
Se expedează ori-cui pe l&ngă rambursă.
La cas de neconvenienţă se trimit banii în­
dărăt aşa că pentru cumpărători ori-ce risic e 
escliis.
Se capătă singur şi numai prin firma de 
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Alfred Fischer,
Viena, I., Adlergasse nr. 12.
car ' d o re sc  a-'şi con-; &  
 ̂ serva si întări săne- 
tatea şi totuşi se  nu renunţe ,1a 
obicinuita şi plăcuta foiosinfă ţie . 
cafea. Pehtru-că un adaus de cafea 
Kathreiner delatură efectul dăunos /  
sănătăţii ce - 'l  produce folosinţa 
cafelei de boane.
aceia, a căror buna 
disposiţie este jignită (gT
prin ceva. îndeosebi fa c e i-ce  sufer de.stom ach  şi nervi s '«  dovedit 
folosinţa de cafea Kathreiner pură în mii de caşuri ca cea mai bună 
beutură şi cea mai uşoară do
fem eile,,şi toţi băieţii, pentru a că ror  debilă constituţie 
cafeaua Kathreiner este foarte uşor suportabilă, care 
pură sau şi amestecată ou cafea da boane devine o  beutură de un 
gust: plăcut şi predilect.
T r ? # !  a ce ia, cari- vor se  cruţe în gospodărie şi totuşi se aibă o  
’ % cafea  bună şi sănătoasă. Aceasta o  poate oferi pentru ori- 
şi-cine, pe placul tuturor singură numai cafeaua lui Kathreiner ca 
adaos ia cafeaua de boane sau pură.
este q adevărată cafea de sănătate şi familie, prin care prin un 
mod d» fabricaţiune ar Iul Kathreiner aprobat tn toate ţerile şl 
de cele mai mari autorităţi, se dă cafelei de boane un gust 
f  admirabil Cafeaua Kathreiner împreună gustul exotlo al cafelei de 
boane cu cunoscutele calităţi sanitare a cafelei indigene de maltă.
» Pentru de a nu fi sedus şl Înşelat să se considere, 
I lls l| C iI |> ,  cetească cu grije ce le  Impri- M rrJ ,L y-t : „ n y "  
mate pe pachetul original cu Inscripţia n ^ \ **tr lT S U iS r  .
Pachete fără numele & a f!h i»e in e r  nu sOnt veritabile
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